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J t i i í E S 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 15. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G O B I E R N O 
E l Ministro de Estada, señor Alien-
desalazar, ha manifestado que el Go-
bierno considera suficientes las medi-
das de energía adoptadas en Francia 
para reprimir, evitando su repetición, 
las manifestaciones de protesta contra 
España, con motivo del fusilamiento 
del anarquista Ferrer. 
E l señor Allendesalazar, al referir-
se á la labor revolucionaria de los ele-
mentos ácra tas que en París y otros 
puntos de Europa organizan las alu- j 
di das manifestaciones, se expresó en ! 
términos enérgicos, censurando con 
acritud los atentados que vienen co-
metiéndose contra el orden social. 
S E R V I C I O B E C O N V O Y F . s 
E l servicio de convoyes entre Na-
dor y Zeluán viene verificándose sin 
novedad. 
Las tropas españolas que conducen 
los convoyes cumplen su cometido sin 
ser hostilizadas por los moros. 
EXT TO E X TR A O R D I N A R I O 
En el teatro de la Comedia se ha ve-
rificado, con éxito extraordir í i r io , el 
estreno de una comedia originpl de 
Jacinto Benavente, intitulada " L a Es-
cuela de las Princesas." 
E Í M I A S 
La Junta de Navegación que pros 
de ol conocido naviero don Julio j 
nhim-o Herrera, presentó ayer en Pa-
lacio das razonadas instancias dir i -
gidas al señor Presidente de la Repii-
•bliea. solicitando del Gobierno en i 
U'na de ellas lia supresiión del llamado 
"Derecho de atraque." y en la olra.j 
la consignación necesaria en los pro-í 
ximos presupuestos del Estado para 
proceder al arreglo de los mueWes de 
Luz y un 'crédi to d-e 150,000 pesos pa-
ra construir un Espigón en el muelle 
de Paula, al costado del emiboque de 
los vapores de la empresa de lo^ Fe-
rrocarriles Unidos y Almacenes dej 
Regla. 
El general Gómez, según la nota de 
Palacio que insertamos en la primera 
edición de hoy, acogió con su amabili-
diad de costumbre á los señores Blan-
co Herrera y demás representantes de 
la Junta de Navegación, prometién-
doles estudiar con interés el conteni-
do de ambas instancias y proceder 
después en consecuencia. 
A nosotros nos parece que lo soll-
cdtado en los referidos documentos 
por la Junta de Navegación merece 
una resolucdón fa vorable y espera-
unos que así será la que dicte en su 
oportunidad la Secretaría de Hacien-
da, supuesto que se trata de dos pre-
tensiones á cual más conveniente y 
.insta, y de común util idad las dos. 
For lo que respecta á la supresión del 
derecho de atraque, denegada recien-
temente por la Secretar ía de Hacien-
da, todas las razones y todos los ar-
gumentos están de su parte, puesto 
que, para obras de reparación y me-
joras del puerto, existen ya los co-
rrespondientes derechos, perfeetamon-
te especificados en su instancia al Eje-
cutivo por la Junta de Navegación; y 
siendo así. carecen de base en abso-
luto las razones en que apoya su ne-
gativa la Secretar ía mencionada. 
Si hay fundamento suficiente pa^a 
pedir la supresión del llamado ''de-
recho de atraque," pues, como ya lie-
mos visto, para atender á las obras 
del puerto existen otras coutrihueb-
nes y otros impuestos, que puntúa!-
mente satisfacen armadores y navie-
ros, no lo hay menos para reclamar ol 
pronto arreglo de los espigones de 
Luz, cuyo deterioro es tan visible 
que si no se procede cuanto antes á su 
reparación haibljá que ílamentar el 
día menos pensado un accidente des-
agradable, de consecuencias funestas 
tal vez. Cualquier derrumbe en los 
espigones de Luz ocasionaría, no sólo 
perjuicios considerables al comer-
cio, sino también desgracias persona-
les irremediables por el número de 
obreros que en ellos se dedica á las 
operaciones de carga y descarga, por 
lo que estimamos urgente que el se-
ñor Secretario de Hacienda, de acuer-
do con el Departamento de Obras| 
Públicas, resuelva esta cuestión con la 
prontitud y cu el sentido que se re-
clama. 
Lo mismo decimos acerca de 1T 
construcción de un espigón en el mue-
lle de Paula, mejora ésta de trascen-
dencia notoria para el comercio de 
cabotaje, que ha adquirido en estos 
últ imos años positivos desarrollos y 
merece, por lo tanto, que el Estado 
apoye y secunde ese desarrollo cre-
c i e n t e , facilitando las operaciones de 
carga y descarga. Para esto ningún 
terreno tan á propósito como el que 
ocupan los muelles de Paula, cuya 
situación y extensión se prestan á d -
mirablemente para el más libre des-
envolvimiento del comercio de cabota-
je, que tantos ingresos supone para el 
Tesoro cubano. 
Por estas y otras razones del mi-v 
mo linaje, parécenos natural y lógi-
co que el Estado atienda debidamen-
te las justificadas pretensiones de H 
Junta de Navegación, que representa 
á una^de las clases más prestigiosas y 
que con mayor eficacia contribuye á 
sostener las cargas de la República 
cubana. 
MWÍ m m i m r n 
Desde el día 5 hasta la terminación 
de la •semana última, estuvieron las 
cuatro provincias occidentales d-e la 
República bajo la influencia de la per-
turbación que desde su aparición, pa-
ra nosotros, icomo al, S.O. de Jamaica, 
fué marchando con apariencias de po-
ca, extensión y casi insignificante in-
tensidad, hasta llegar al O. del cabo 
de San Antonio, en donde recurvó, di-
rigiéndose después, con extraordina-
rio aumento de dimensiones y de fuer-
za, hacia. Cayo Hueso, en donde ha 
causado los estragos de que nos ha ja-
do noticias el cable, después de p < -
ducir en 'la provvncia de Pinar o.d 
Pío—tan impiadosamente castigada 
este año por los elementos—y en esta 
capital, ios daños que ya todos sabe-
mos. 
. . Por 'consecuencia de ese estado at-
mosférico las lluvias, que han sido de 
variada intensidad en la provincia dé 
Santiago de Cuba y escasas en la de 
Camagüej^, ocurrieron abundantísi-
mas en algunos lugares de la de Santa 
Clara y Matanzas, así como en todos 
'ios de la Habana y Pinar del Pío, cau-
sando el dcá:bordiamiento de lus ríos y 
arroyes'por Sierra Morena. Cifuentes 
y Remedios, é inun.daciones en las po-
blaciones de Matanzas. Cruces y Re-
medios, . poniendo intransita'bles los 
caminos por casi toda la* región del 
norte de la prj\viieia de Santa Con a. 
en la que por la abundancia y fre-
cuencia de las lluvias se han paraliza-
do los trahajos agrícolas en varios lu -
gares, y en Remedios aun los cíe la po-
bla-dón que no puedan efectúa; .-e ba-
jo techado. E l tiempo ha peí ;nanec:do 
nublado, de parcial á totalmente, 
siendo alto, en general, el grado hi-
grométrico. y los vientos variables, 
tanto en dirección como en fuerza; 
cuyas circunstancia- toda^ han influi-
do en el estado térmico de la atmós-
fera, produciendo algún de.-í-cn.so en 
la temperatura, en particular ñor las 
noches, que han sido generalmente 
frescas. 
Como los vientos de la parte baja 
de la derecha fiel ciclón, ó sean los del 
S.O. y O., han sido los que con mayor 
fuerza se han dejado sentir en la zona 
azucarera de la . provincia de Pinar 
del Río. y algo en las de la Habana y 
Matanzas, no es probable une hayan 
causado gran daño á la caña en esas 
regiones, sin que los efectos del me-
teoro alcanzaran con fuerza destruc-
tora á las restantes provincias, núes 
.sabido es QUO pasando ñor.Cayo Un 
•so se dirigió al Cana! Nuevo de Bñha-
ma. :Siguen'. por consiguiente, favore-
ciendo á dicha planta las con iliciones 
del tiempo, y feérmetíendo continuar 
'la siembra de ella en la provincia de 
Matanzas, en cuyo término de Bolon-
drón están escasos los •braceros .para 
los trabajos del campo. Las siembras 
ele ' ' / f r ío" serán escasas por Camaiua-
ní . porque el exceso de humedad cu 
el terreno, á causa de la abundancia y 
frecuencia, de las lluvias allí este año, 
que han contmuado cayendo a'bundan-
tes en 1a -emana, no han permitido 
arar con 'la constancia necesaria. Por 
Remedios, Placetas. (Tfnentes y nk-n-
nos otros minios están paralizados los 
trabajos de •cultiva por la exnre-ada 
causa, y del -barrio de Buena Vista, 
del primero, de esos tévminos, se nos 
inferma que la caña de retoño es-á 
allí ya de dos á cuatro •"trozos."' y la 
cíe primavera del año pasado, que no 
pudo molerse en la zafra última, de 
cuatro á seis. En el centra! •'Conchi-
t a . " de-Alacranes, se están cortando 
5.000 tareas de leña para la zafra ve-
nidera; y del "Santa Lutgarda." de 
Sierra Morena, se quejan de que el 
mal estado de los caminos por alií no 
perniiite empezar el acarreo de •com-
bustible al batey. 
No hay para qué decir que los se-
milleros de. tabaco nue había en la 
provincia de Pinar del Pío han sido 
destruidos ñor el exceso de lluvias de 
la semana panada, y por el ciclón, y 
de las "escogidas" que seguían t ra 
bajando en esa provincia s-ólo teñe 
mos noticias de las de .San 'Cristóbal, 
que empacaron de 70 á 100 tercios en 
la semana. Las que aún continuúan 
trabajando en Placetas, t e rminarán 
pronto sudador, y de Buena Vista i n -
forman que por los barrios rurales de 
aquellas inmediaciones quedan ya 
muy pocos tercios d-e tahaco por ven-
de)-, continuando la cotización de 30 á 
•ÍS pesos por los de segunda, y primera 
"canaduras," y de 12 á 11 por los de 
bláées bajas. Los semilleros están en 
buenas condiciones por esa zona, pero 
se han perdido muchos por otros l u -
yales de'] término de Remedios; por el 
de Placetas, en donde no se "rega-
r á n " otros nuevos hasta que no se se-
rení- el tiempo; por Manicaragua, Ba-
tajbanó y algunos otros puntos. Las 
"•escogidas" que quedaban en Mani-
caragua han terminado ya sus traba-
jes, con rendimiento escaso en clase 
buena para embarque. 
De la provincia de la Habana para 
el E. es bueno, en general, e'l estado 
de les cultiyos menores, cuya produc-
ción 'abastece en todas partes las ne-
cc-,'lados del consumo, si bien de Re-
medirs informan que se han perdido 
todos los que bahía en los terrenos ba-
jos; y de Cifuentes. que están parali-
za n i o los trabajos del campo por las 
Un vas. temiéndose que, si cont inúan, 
sea imponente el estado de miseria á 
nue lleguen allí los campesinos. En 
Alacranes se han hecho grandes siem-
bras de judías, en huenas condiciones, 
y en todas partes donde el tiempo lo 
pérmite se sigue arando y haciendo 
siembras de diversos frutos. 
El ganado sigue en huenas condi-
ciones en todas partes, salvo algunos 
vasn., de carbunclo que han ocurrido j 
en el barrio de la Guanábana, en Ma-
tanzas.; y en (.'amaguey -se sigue apli-
canad la vacuna preventiva-contra di-
cha enfermedad. 
Se nos informa que se ha descubier-
to en los Estados Unidos un suero que 
aplicado á los cerdos en forma de va-
'•nna. los inmuniza de la "pintadi-
} ] ; • • " ' 
En Camaguey se trata de formar un 
" t r u s t " de ganaderos orientales para 
la defensa de la industria, pecuaria, y 
se ha presentado una petición al 
Avuntam'ento de la capital de la pro-
vincia para construir allí un matade-
ro industrial. 
También se nos informa que se ha 
deser bierto é l medio d e acabar con la i 
planta llamada " m a r a b ú . " el que! 
eqrisiste en regar las matas •con una ! 
disolución de sal de asedara, á ríTzón | 
de una libra de sal por cada cinco ga- j 
Iones de agua. 
mipn -tî twn ii . ¡ 
L o s s o c i a l i s t a s v F e r r e r 
.Sigue en alza el asunto Ferrer. á | 
juzgar por las noticias que el cable | 
nos comunica. j 
Lo más curioso en este caso, es que.; 
el fusilamiento del citado anarquista; 
no ha producido en España la menor! 
agitación. En cambio, los socialistas} 
extranjeros están que bufan, como si j 
les hubiesen quitado un hombre -de los' 
nue constituyen bandera en un part i - j 
do. ó cual si la desaparición de Fe-j 
rifar representase la muerte de una! 
•idea. < _ | 
Francisco Ferrer. pese á sus admi-
radores, fué un desconocido. Sn nom-1 
bra'clík, su triste celebridad, la debió ; 
al género de vida extraño y agitado 
que llevó y á los sucesos relacionados 
con el atentado de la calle Mayor, su-
cesos que pusieren sobre el tapete de 
los Tribunales de Justicia un nombre 
más con el que engrosar la lista de los 
•rebeldes á toda disciiplina, de los in-
conformes 'con .cuanto represente au-
toridad y gobierno. 
En París , Roma y otras capitales, 
esos elementos que roen la sociedad y 
que de .continuo la amenazan, protes-
tan de un hecho aislado, n,o obstante 
el silencio que guardaron .cuando por 
docenas caían las víctimas en las ca-
lles de Barcelona y racimos humanos 
eran inmolados por consecuencia de 
los sucesos que produjo su propia bar-
ha rie. 
Vuelve éste á manifestarse en toda 
.su huvíal expansión; las turbas amo-
tinadas recorren las calles de Par ís , y 
en Rema se nregona la persecución 
del .clero, víctima oficial en todo tiem-
po de esos rebaños de foragidos. 
¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es 
que en España no .se registra altera-
ción alguna del orden público y en 
otros países se cometen desmanes y 
atropellos que producen víct imas y 
más víctimas, arrancadas á los mis-
mos elementos del pueblo? 
Pue§ eso qivere decir que la liber-
tad, tal y como se entiende por la ma-
yoría de los que deben velar por ella, 
descansa en el p.rincipii-o de la tem-
planza y de los paños •calientes, preci-
samente en momentos que exigen 
energías y efi-caees medios para atsjar 
el mal en sus •comienzo.s. Quiere decir 
nue España, lejos de ser el país atra-
sado y retrógado que muchos se figu-
ran, cuenta con un gobierno que sabe 
garantizar la vida del c/udadano h o i -
rado. di'gno, trabajador, del que se 
considera verdaderamente libre, del 
que no teniendo otra ocupación que 
ganar un peso para dar de comer á 
sus hijos, vive tranquilo.y confiado y 
se muestra ajeno é indiferente á So-
ciedades que lo manejan cual compo-
nente anónimo de un rebaño. Quiere 
decir, en fin. que si la templanza y la 
m á s a.mol i a cxna-msii-ón en los ;-L 
del ciudadano, li-lire.por su propia uk- ¡ 
luraleza, debe ser la bandera que guío ) 
á la. humanidad pof el .camino de la I 
libertad, cuando el propio consumidor ! 
de esa amplia, libertad la emplea mal 
y en perjuicio del vecino, que de re -
chos iguales tiene para v iv i r -libre de 
toda traba, el Gobierno, esa autoridad 
de la que no podemos prescindir, de-
be recoger los derechos á los ciudada-
nos Tevoltcs-os. debe castigarlos con 
mano dura', enérgica. Inflexible, sin 
•cc-ntemplaciones de ninguna especie, 
poniendo así de relieve ante los ojos 
d e l resto de ¡os humanes la diferencia 
que existe entre el hombre laborio-o 
que se respeta á sí mismo y respeta á 
los demás, y el que. vive 'Con el cora-
zón encanado por ejjpesar que fe cau-
sa el bien ajeno, acecha.ndo d e couti-
nuo la ocasión más propicia para caer 
cual carnicero lobo sobre sus indefen-
sas víctimas. 
Quien trabaja para sí y para los su-
yos, quien tiene •conciencia del debe-r 
y amor á la familia ¿qué temores le 
puede inspirar el Gobierno ni los -Tri-
bunales, m toda la legislación de jus-
ticia? ¿Qué gana ni qué pierde con 
que las tropas se acuartelen ó se sus-
pendan las garant ías constituciona-
les? ¿Quién le ha de impedir nue ga-
ne su jornal, ni quien le va a ha 
cargos porque acuda al.trabajo? 
De hacerlo alguien.' no sería el Go-
bierno, seguramente, n i las<,tropas: s'e-
ríah sus mismos comoañe-rüs de taller. 
que. exaltados y locos, le obligarían á 
volver al hogar .con las manos vacías, 
primer paso que marea en la casa del 
pobre el imperio de la. miseria. 
No, de este modo no puede enten-
derse la -libertad; v iv i r por gracia de 
los que se imponen, por la fuerza no os 
vivir . Preciso es, por lo tanto, que los 
Gobiernos garanticen al omdadano su 
'libertad de acción, y ya que tanto se 
aboga por la libertad del pensamien-
to, destruyamos esos bloques formida-
bles que arrastran á ia Eiterza á seres 
tímidos é inconscientes que contra fen 
voluntad son .'levados á las calles en 
son de protesta para alterar el orden 
y tranquilidad de los pueblos. 
Protección al trabajo, creación de 
bancos contra accidentes, preferente 
átenctión á cuanto tienda á mejorar 
nuestras condiciones de vida intelec-
tual y.material ; todo eso está muy 
bk-n y sabido es que ^cuenta con el 
'•ipoyo unánime cada vez que se funda 
una escuela, sé abre un centro de .ca-
ridad ó se inicia una institución de 
cnaUpiier orden benéfico. 
Pero cuando los elementas díscolos 
é incniuormes se manifiestan en abier-
ta rebelión, cuando el ciudadano pa-
cífico que produce y es útil á la humo-
nidad ve cerrado e! camino de su tra-
bajo y amenazada su vida, entonces 
debe enfundarse la estatua de la L i -
bertad, por los propios libertarios en-
carnecida, y la suprema razón del pa-
lo es la que debe imperar en todo .su 
apogeo. 
Las bombas atruenan el espac'o en 
Barcelona, las calles de la ciudad con-
dal serán en breve teatro da sangrieiu 
tos sucesos, segunda parte d^ ia re-
ciente tr.igeuio allí desarrollada. Con-
teste el Góbiemo con idénticos r«zo-
na mi en tes : meírsl la contra m^tral-a. 
hierro Qontra hierro y valor nobi" e 
hidalgo del qiíií IIÍCV I por el amnaro y 
seguridad de los débiles, contra la 
rabia loca de las turba6: salvajes 
acaudilladas por explotadores ruines 
y cobardes, que jamás se les ve á la 
ca'oc/ i del pueblo encima de las bs-
rrica das. 
V - ' v - ¡í ¡W - ;>.i -e.ngniiiarios t:;' s 
procedimientos y rtq faltará quien de 
tal los juzgue y hasta los condene ; p -
ro así eoihó á un mdivíduo se. le amon-
ta un miembro malsano, con la fría Ú-
vevidad de ia ciencia y es llevado .á la 
mesa de operaciones por el propio 
familiar, de igiial tnodo los gobiernos 
criando la parte sana de un pueblo se 
ve aiúenazada de contagio por lo que 
y-a se pudidó. deben amputar está con 
• x! o n 
qué 
te un m 
a en fe 
ice esa no 
.para evn 
propague. 
¡ Ferrer I ¿Quién era Ferrer para 
ocasionar tantas víctimas? ¿Qué mé-
ritos y qué títulos recaudó ni como 
ciudadano, ni como político, ni como 
jefe de una familia? 
Al dinero que llegó á sus manos, y 
no por el trabajo seguramente, le dio 
un empleo que no era el que se fi.m 
ñor la voluntad del donante. Aban-
donó su casa y á la mujer legítima 
liara echarse en brazos de las que le 
brindaban una vida más bulliciosa y 
llena do Encantos. Tenía centenares 
de miles de pesetas y gastaba enor-
mes suma-; con mujeres y en orgías, 
nrentras sus hijas estaban cosiendo 
en París para atender á las más pe-
rentorias necesidades de la vida. 
¿Este hombre es el que provoca eñ 
las n a s-is populares, tan santa indig-
nación por sn fusilamiento? ¿Este es 
el hombre que obliga á los gobiernos 
anos países a mover fuer: 
Acabamos de recibir un extenso surtido en 
Coronas, Cruces, Sauces, Liras, Ramos y Pen-
samientos fúnebres, que detallamos á precios 
excesivamente reducidos, con impresión y cin-
tas (2:rátis. 
L A MODA.-Neptuno n ú m e r o 7 7 
c 3211 Hit 10^1. 
j n R a f a e l 4 
- T e l f . 1 9 7 6 -
Al comercio al por mayor y menor 
Se ha recibido la primera remesa 
de uvas de Alméria. 
D e p ó s i t o : L A G R A N J A 
0 3212 4-13 
P r o d u c t o s de S I V A p a r a l a be l l eza 
Todas las personas que qu ieran tener su v.ntis exento de «jrasa. espi-
nil las, granos, irr i taciones , m a i u has y nrrnsras, deben usar las as-tias, 
crema y polvos de S I V A . nuevos proflm ros que >e jrarantizan. 
D E V E Ü T A T O D A S L A S S E D E R I A S 7 F A R M A C I A S 
c2950 . 'J Se vi 
A S M A ó A H O G O Y T O S 
R E N O V A D O R D E A . C O I V 1 E Z 
Ya sea el ASMA, LA TOS C A T A R R A L ó e! AHOGO, con las tees priaieras ni-
(baradas verán el buen resultado. Todos los que padezcan de esas terribles en-
fermedades, ASMA ó AHOGO ó TOS C A T A R R A L ; deben llevar un pomo d?l líK-
NOVADOR A. GOMEZ, en el bolsillo pin » cuando le eaitro la sofocación que k- pri-
va seguir en sus faenas. Verán con el RKNOVADOR A. GOMV.Z, que es el verds(.'e. 
rq que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se dejen aov 
prender por los diferentes esneníLcoiy que á diario se anuncian diciendo que cuín». 
V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
D E P O S I T O G E N E R A L : D R O S U E H I A "SAN J U L I A N '' MITRA-
L L A Y V I L L E G A S . 
d e S e g u n d o 
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DIAETO D E L A MAJt lNA—Bdíe i^ la tArde.—0dtn1>te 18 ñr 1900. 
T>ara hacer frente á la prwtesta del 
pueblo ? 
Sería cosa d-e renegar de ese pueblo, 
si conve,n<!Ído estuviera de que todo él 
pensraiha de rgual manera. Pero no <ía 
el pueblo, no; el pueblo trabajador 
<iue no acude á la« tabernas no cono-
cía á Ferrer ni le importa un bledo 
que lo hayan fusilado. BD pueblo que 
grita es la parte corrompida que pre-
tende imponerse sobre la sana, es el 
elemento holgazán^ borracbo y ratero 
que invoca el sagrado nombre del pue-
blo para maneharlo con sus crímenes, 
es la hez de las masas .populares que 
se agita en convulsiones de ira contra 
todo lo creado, porque nada creó ni 
nada posee y porque desconoce hasta 
los sentimientos que hacen al hombre 
volTer el alma en los momentos de pe-
ligro hacia la viejecita que el bogar 
llora, hacia la compañera que convul-
sa v desesperada no ve llegar al espo-
so querido, hacia los pequeñuelos que. 
en su instinto infantil, pronuncian tí-
midamente el nombre del padre y so 
ocultan entre las faldas de la que les 
d,ió el ser, cual m presantiesen «l peli-
gro. 
Esta es la tra.illa que lucha en las 
calles, esta es la amenaza constante 
de los hombres honrados, este es el 
oin'Oerque corroe á l a sociedad; y por 
nosotros y contra él, ahogo porque 
[férrea mano caiga implacahle sobre 
sanguinarios danam¡teros, para, que la 
humanidad noble, laboriosa y sana, 
viva grande y poderosa rindiendo 
trerdajdero culto á la santa Libertad. 
TCEVIR 
É S P A Ñ M i r Y ^ f B A N O S 
Coincidiendo con la apertura de cinv 
no del Centro Asturiano, donde el V i -
cepresidente de la República, doctor 
Alfredo Zayas, pronunciaba un disirur-
so de tonos elevados y conceptos hala-
gadores para España y españoles, de 
unión y solidaridad entre la nación 
Madre y la joven República, se re-
unían en la Universidad de Oviedo to-
do lo que más vale y representa en la 
cuna de nuestra Reconquista, en la no-
ble é invicta Asturias, para festejar y 
rendir homena je á cubanos y españoles 
residentes en Cuba, en la personalidad 
del señor Nicolás Eivero. nacido en la 
región astur, qne ocupa en Cuba como 
periodista y español el lugar más pro-
minente de la prensa, y desde cuyo alto 
puesto no cejó un momento, ni desnia-
TÓ un instante, en la defensa de los in-
tereses de raza, de los españoles y cu-
banos, unidos por tantos vínculos y. 
sobre todo, por el afecto y cariño acen-
drado que se pueden tener padres é hi-
jos;, cuando unos y otros heredaron, co-
mo todos ellos, la nobleza é hidalguía 
dfl sus antepasados, como heredaron el 
v?dí r y la temoñdad. la independen-
cia y el patriotismo, con que siempre 
sfí han distinguido los héroes y vence-
d o r a de mil batallas. 
Lo que tuvo efecto en la Universidad 
bó tense y Centro Asturiano de la. H«-
l ^ n n . r.o tardará en repetirse con roas 
fervor .y entusiasmo, en el mismo Cen-
iro v Universidad iiíibanera. con moti-
vo d» la próxima llegada del insigne 
insestró y profundo historiador y so-
cióW't don Rafael Altamira. 
El Rector y profesorado de nuestra 
Universidad, llevados por el espíritu 
de raza, por el principio sustentado en 
todo el mundo de que la ciencia no tie-
ne patria, y por el amor y cari ño. ar-
monía y cordialidad que existen entre 
los hombres de estudio, que forjaron 
su alma en los mismos libros y con los 
misnios maestros, se preparan ansiosos 
y hasta entusiasmados, para recibir al 
catedrático español, señor Altamira. 
enseñarle todo lo bueno y mejor de 
nuestro progreso moral é intelectual y 
hacerle su estancia en Cuba placentera 
á la par que útil é instructiva para la 
.juventud cubana y española, y muy 
principalmente para la juventud estu-
diosa que dentro de poco tiempo ven-
drá á di r ig i r los destinos de la nación 
progenitora y la que fué Perla de la 
Corona de España. 
Por la distinción de que fué objeto 
en la Universidad de Oviedo el delega-
do de la Universidad de la Habana, 
ilustre catedrático de. Lingüística y F i -
lología, doctor Juan M. Di'higo; por la 
comunidad de espíritu que existe entre 
el profesorado cubano y español; por 
la conrpenetraeión y convivencia de los 
españoles y eu'banoa; y por lo demás 
que ya queda dicho, podemos asegurar 
á los lectores que el claustro de nues-
tra Universidad recibirá al ilustre Al-
tamira. como se merece este ilustre pro-
fesor de fama universal y merece la 
España entera de Pereda. Gal dos. Rui-
señol. Ca.jal. Bolívar y Menéudez y Pe-
layo, que dice en su informe de Ovie-
do el doctor Dihigo. 
Por su parte, los ochenta mil espa-
ñoles que hay en la Hahana, muy espe-
cialmente los hijos de Oviedo y de toda 
Asturias, contribuirán al recihimienío 
del doctor Altamira con todo el entu-
irfastno v esplendor qUe ponen siempre 
en las fiestas patrióticas, porque fiesta 
patriótica será siempre \» nue una y a$-
trech^ más á Cuba y España, á españo-
les y cubanos, y cante y propague á 
todos los vientos las glorias de ambas 
naciones. 
Al "Clnb Ovetense" que se acaba 
de constituir, excitamos y recomenda-
mos que se ponga al habla con el doc-
tor DÍIVÍTO.- San Ignacio 110. para com-
binar el reerhimiento A- festejos del 
ilustra Altamira. Presidente honoraño 
del citado " C l u b . " 
w. GOMEZ CORDIDO. 
R a m ó n d e M o r a 
Ayer tuvimos él gusto de ser visita-
dos por nuestro buen amigo don Ra-
món de Mora, persona culta y amena 
que por sus merecimientos ha sido 
nombrado director de la ' 'West India 
Oil Co." en la República de Cuba, 
A l saludar al señor Mora, le felici-
tamos por el importante puesto que 
ocupa y á la vez felicitamos á los ge-
rentes de la poderosa compañía ameri-
cana que con tal nombramiento han 
dado una prueba más de su tacto. 
Para la maugr*. fcranon, barro», .tarpullld», 
hrrprn, rennt», ünxnix. nlcerañ, sífilis, etc.. 
afeccione» y mancha»» «n la piel que proven-
gan de impureza ele la «angrre. 
Deí>úaito y Ajrencia: l l I C L A 99. 
montes, por cuyas vertientes hajaba 
el agua en torrentes. 
De los campos empezaron á neail)ir-
se desagradahles noticiáis, que oibliga-
rou al Gobernador. Sr. Conde de 
Aresti, á salir para los sitios perjudi-
C o m p l a c i d o 
UNÍ ACLARACION 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA, 
Presente. 
Distinguido amigo: Le ruego dé pu-
blicidad en las columnas del impor-
tante periódico que diri.je, ya que in-
debidamente se ha querido sorprender 
á la opinión poniendo en entredicho mi 
honorabilidad con una denuncia v i -
ciosa. 
Anticipándole las gracias se repite á 
sus órdenes s. s. s., 
Santiago Bar roela. 
- Un notario listo, muy listo, aconsejó 
á Vicente Acosta que hiciese una de-
nuncia en mi contra t¿ basa da en que 
me había dado poder para administrar, 
bipotecar y vender una finca de una y 
tres cuarto de caballería de tierra (cU-
ya í inca está arrendada por seis años 
con escritura) y que haga público que 
la he hipotecado y no rendido cuen-
tas.*' 
Él cierto que me otorgó el poder en 
25 de Marzo; cierto es también, que hi- j 
potequé la finca en 17 de Abri l , como 
cierto es igualmente (esto lo debe igno-
rar el noitario) que en 25 de Mayo— 
fecha posterior á la de la hipoteca— 
me dió recibo el propio interesado V i -
cente Acosta. aurobando dicha hipote-
ca y la inversión de los fondos que 
produjo su importe; así como que me 
autorizó en dicha fecha, para que per-
cibiese, la renta de la finca, cuya renta 
vencía el día primero de Agosto. 
Lo que no es verdad, es que dicho 
notario quisiese le fuese abonada una 
cuarta oarft.e de la hipoteca por traba-
jos prestados con el interés, celo é inte, 
ligencia de quien sabe cumplir sus com-
promisos. 
Xo hago ni quiero haoer comenta-
rios ; el Juzgado procederá y en su día 
rae l imitaré á publicar la sentencia pa-
ra conocimiento de aquellos que desco-
nociendo mi nrOceder hayan podido 
dudar de mi conducta. 
Santiapo Barrocta. 
Hoy 14 Octubre 1909. 
L ....milrtll»! k'AIÜ»" — — 
UN& BALLENA 
Es una tabla clavada sobre el dor-
so de una ballena, encallada cerca de 
Cárdenas, puede leerse el siguiente le-
trero : la rica cocoa crema, causa la 
delicia de quienes la tornan. Pruébela 
(Para el D I A R I O T>E I.A M A R I N A ) 
Bilbao, 17 de Se-ptiembre. 
El terrihle enemigo de las 'provin-
cias cautá'bricas ha hecho otra vez su 
aparición, dejando, como siempre, á 
su pasw. la ruina, la desolación. 
Tres años hacm que otro temporal, 
igualmente berrihle, ónundó nuestra 
villa y los campos, arrasó coisechas, 
anegó lais minas, y fandado de hacer 
daño en tierra fué á erabrabecer Iws 
iras del 'Cantábrico, cuyas olas lleva-
ron á las playas restos de harcos, y 
más tarde numerosos cadáveres. 
Ese recuerdo vino á la mente de to-
dos, haciéndonos temer su repetición. 
Por fortuna, aunque el 'actual ha si-
do terrible, las noticias que se reerhen. 
aunque de#>eonso!iadoras. indican que 
el daño no ha alcanzado aquellas pro-
porciones. 
Ya al escrihir mi últ ima " n o t a " so-
bre las regatan, dije que por el mal 
tiemipo hubo que anlazar la más im-
portante de ellas—la de la Copa del 
Cantáhni'co—que piulo al fin celebrar-
se; según escribí. 
Aquellas Imvi'as debieron ser prelu-
dio détl temporal, norque desde ol día 
10 empegaron á descargar sobre B i l -
bao terribles aguaceros, que duraron, 
con ligeras intemriteñeras, todo el día. 
En los campos y villas p ró j imas tu-
vo igual intensidad la lluvia, desbor-
dándose (d Nervión en las ¡proximida-
d e s de San Juan de Musques. Las 
aguas del río cubrieron las veg?.s. ais-
land'O varios edificios y a m e n a z a T i d o 
cubrir el, p nebí o. 
Tal fué la alwrma del vecindarn, 
que una comisión ele vecinos, can los 
concejales á la cabeza, vino á Bilbao 
i sclicitar los auxilios del Sr. Gober-
nador Civil . 
Al día siguiente las lluviífts amaóna-
rou un tanto, así en la villa, como en 
los campos; ñero emnezó con furia 
inusitada en la madrugada del día 12. 
En Bilbao, aunque ^ra enorme la 
'lluvia que caía, no buho otras conse-
cuencias desagradahles que la inun-
dación de das calles próximas á los 
Somorrostro y la de Traslaviña á Cas-
tro. 
Las aguas, por fin, cedieron y fué 
posible proceder al trabajo de limpie-
za. 
Las pérdidas son incalculables, pues 
cades. 1 los campos ianegados haoen inminente 
Todos 'los 'pueblos .próximos á la r ía la pérd ida de 'las cosechas, y son mu-
se inundaron. .| chos los edificios resentidos por la 
En Santurce las aguas invadieron j fuerza de las aguas, 
el barrio de Ohichana v las escuelas. I Afortunadamente, aparte de estas 
En Catúrel la una manga de agua | pérdidas materiales, no ba habido dea-
descargó sobre el ooblado. inundando I gracias personales, 
los talleres que allí f erie la Diputa- i M Bérirá fué encontrado el cada- I 
ción. las fábricas de la Comnañi'a i ver de una niña, pero todo hace creer 
Ur.-ineo-Belga y la conocida fundición I que ha sido víctima de su poca edad, | 
de Ibarra. Muchas viviendas se vieron ! al intentar pasar por uno de los puen- j 
inundadas, teniendo sus moradores I tes de la carretera á Durango. 
que desalojarlas con peligro de sus | ESw» 'son las noticias que hasta aho-
vidas. | ra se tienen del temporal, y sus efec-
En -las Carreras el agua alcanzó 10 i tos. El tiempo ha cambiado y todo ha- | 
y 12 .metros de altura, inundándose ' ce presumir que no se repita el tem- ¡ 
todo «] barrio de la Pucheta y que- I pora'l. 
dando interceptado el ferrocarril de i En los demás sitios de la provincia | 
Triana. ! y en las redantes de la regi-ón el tem-
Sondica. Luja y San Salvador del po-ral se ha dejado sentir, pero con 
Valle sufrieron también los efectos • menos intensidad y con insignificante 
del temnoral, inundándose sus vegas daño 
mWMM F O E l l C A B L E 
En el último de estos sitios se hacía 
más difícil el desagüe por los residuos 
arrasí-rados. que obstruyeron el arro-
yo. Dichos resiiduos pertenecen á los 
terraplenes y escombros de la mina 
"Parcocha." ipor lo nue el pueblo acu-
dió al Gohernador Civi l , solicitando 
de és te que obligue á la Compañía 
propietaria á hacer los oportunos tra-
bajos en evitación del mal. 
Guerniea sufrió también las conse-
Ahora oue el mal no tiene remedio, 
en lahios de todos están voces de cen-
sura para las autoridades y corpora-
ciones por su indiferencia 'en preve-
nir á los puehlos de tales daño?. 
Es el víiejo mal de nuestra raza. 
Mencs mal que. por lo visto, esta 
vez va de veras y se cree que la pre-
l e n s i ó n de los pu eblos d a mu i fie a d os 
tendrá éxito. Y que se obligará á las 
Compañías mineras á hacer por su 
cuencas del temporal, inundándose • cuenta las obras necesarias para evi 
algunas calles, cuyos vecinos, alarma 
dos. las abandonaron para situarse en 
los barrios altos. 
E l puello más castifirado ha sido So-
morrostro. Las aguas cubrieron por 
completo las calles y campos, dejando 
aisladas las casas, muchos de cuyos 
vecinos viéronse precisados á ponerse 
en salvo por halcones y tejados y va-
liéndose de halsas y botes. 
El barrio de San Francisco fué el 
más castigado y sus habitantes co-
rireron grandísimo peligro. La fuerza 
del agua era tal. que los individuos de 
la Guarlia Civ i l y -los empleados mu-
nicipales, dedicados tal trabajo de sal-
vamento, se vieron obligados á retro-
ceder cuantas veces intentaron di r i -
girse aillí. Tampoco pudo .pasar un ho-
te de salvamento, que fué arrastrado 
por la. corriente, é igual suerte corrie-
ron algunos vecinos que por medio de 
cuerdas intentaron pasar. 
Era desesperada la situación de . . 
aquellos vecinos y hacíala mayor la ! ̂ 'lzca>'a 
obscuridad de la noche. Comunicóse 
la situación, en vista de la inutilidad 
de los trabajos de salvamento, al Go-
bernador y al Comandante de Mari-
na. Uno y otro dictaron sus medidas, 
y éste dispuso el envío de una lancha. 
Cuando los auxilios dispuestos lle-
garon era ya de día y las aguas, de-
crecidas, hacían vadeable la corriente. 
No pudo emplearse la lancha y conti-
nuó el salvamento con los botes exis-
ten tes. 
El Gobernador Civil llegó á Somo-
rrostro á la mañana siguiente. Realizó 
el viaje en automóvil hasta la5; prox:-
midades del puehlo. pudiendo apre-
ciar, en el camino, los estragos causa-
dos ipor el temiporal y los desprendi-
mientos de tierra habidos, algunos 
muy importantes y peligrosos. 
El Gobernador y sus acompañantes 
viéronse obligados á entrar en el pue-
blo con el anxiloo de un carromato. 
tar que los residuos de los lavaderos 
obstruyan los arroyos y desagües. 
T no quiero terminar estas notas 
sin dedicar un aplauso al señor Conde 
de Aresti. Gobernador Civil de Viz-
caya, quien por su celo infatigable 
merece—y ha sahido conquistarlo—el 
cariño de sus paisanos. E l . que ha re-
corrido las zonas dañadas, ha nodido 
apreciar las causas del mal y ha pro-
metido laborar por su parte para co-
rregirlas. 
Los trabajos nara la formación de 
la contraímerri ' l la de Vizcaya siguen 
con actividad. Las dificultades- pre-
sentadas al principio han sido venci-
das, y se espera que á fines de mes 
nueda estar en la, guerra la natr iót iea 
fuerza, de quien esneramos todos que 
sean dignos d" stis heror'eos hermanos, 
los que en la pasada guerra de Africa 
• f n alto pusieron el nombre y valor de 
Sígtie su labor la, Asocip-dón de So-
ciedades A^'minrus nara la modifiea-
ción de la Peal Orden de qu'1 hablé 
ya. v en cuya modificación están inte-
resadas las Di nubarrones vascas. 
E l Ministro de Hacienda nada ha 
resuelto 'aún, pero á instancias de los 
representantes de las Dinutaeiones, 
ha s u s J u e n l i d o la cobranza del imnues-
to—que debía empezar este mes—has-
ta oue se celebre la. entrevista nne de 




FA Conservatorio Orbón organiza un 
gran concierto vocal é instrumental, 
que se verificará en los primeros días 
hasta cuyo eje alcanzaban todavía las 1 del entrante Noviembre en uno de los 
aguas. j principales teatros de la Habana. 
"Recorrió el Gohernador las calles 
inundadas, apreciando de por sí el da-
ño y dictando cuantas medidas de sal-
vamento y precaución creyó pertinen-
tes. 
Los que acompañaron al señor Con-
de de Aresti hacen grande*, elogios 
de su conducta y de la solicitud con 
que atendió á cuantos vecinos acudie-
ron á él para expresarle sus pérdiida.s. 
Después visitó el Gohernador los 
pueblos de Catúrella, Santurce, Ga-
llesta, Pucheta y San Salvador del 
Valle, todos los cuales recorrió ipara 
apreciar el daño causado, y dictando 
al mismo tiempo medidas de seguri-
dad. 
A más de los nuehlos citados, su-
frieron erave nuebranto con el tempo-
ral las l íneas de ferrocarriles que ha-
cen el servicio con dichos pueblos, al-
gunas de las cuales nuedaron (inte-
rrumpidas por efecto de los despren-
dimientos y por los residuos arrastra-
dos. En la línea de Bilbao á Murguía 
quedaroin ohstruídos el túnel de Arte-
bacana y el do Arriaga. En el de Bi l -
bao á las Arenas otro de^nren di mien-
to interrumnió la circulación con Elo-
rrieta. Igual ocurrió en las líneas de 
Tomarán parte en el concierto, ade-
más de Benjamín Orbón. las eminentes 
maestros don Rafael Pastor y don José 
Mauri , profesores ele dicho Conserva-
torio, quienes dirigirán, el primero, uu 
coro de alumnas dedicado " A l Arte."' 
compuesto por él mismo, y el segundo, 
la orquesta que habrá de acompañar á 
Orbón en algunas obras conocidas de 
grandes maestros. 
En el concierto han de tomar parte 
aisimismo otros valiosos elementos, de 
los que nos ocuparemos extensamente 
otro día, limitándonos hoy á felicitar 
al Conservatorio Orbón por sus nobles 
iniciativas y augurarle un éxito reso-
nante en la fiesta artística que prepa-
ra. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Por orden de Nuestro Padre lJi: ector. re-
cuerdo fi. todas las Asociadas qu* mañana 
sábado 1S k las ocho de la mafinna tene-
mos la misa y comunión de rejflemauto. 
la qvie scríl aplicada por ol alma dé la 
socia Sra. Bernarda R. de Oamaclio, tía 
suplica la más puntual asistencia. 
Ija Seerctnrln. 
Concepción P. Vrfa. «1c DowHiis. 
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DECLAR ACION ES D E L 
MINISTRO DH ESTADO 
Madrid, Octubre 15. 
En una reciente entrevista, el M i -
nistro de Estado de España, ha ma-
nifestado que le produce mucho sen-
timiento las manifestaciones que se 
eptan llevando á efecto en el extran-
jero para protestar contra el fusila-
miento de ferrer, y declaró que éste 
fué condenado, no por sus oposiciones 
políticas, sino por haber sido el orga-
nizador de la revolución en Barcelo-
na; añadió el Ministro que mejor in-
formada, la opinión pública en Espa-
ña, había aceptado el fallo del Conse-
jo de Guerra que condenó á Ferrer. 
COMO MI IÍIO FERRER 
Barcelona, Octubre 15. 
Ferrer murió dando vivas á la Es-
cuela Moderna. 
A pesar de haber rehusado los ser 
vicios de dos sacerdotes, éstos le 
siguieron hasta el lugar de la ejecu-
ción, rezando. 
A l pedir Ferrer que no le vendaran 
los ojos, el general Eserin, di jo: 
' ' Un traidor no tiene derecho á mi-
rarle la cara á los soldados." 
Ferrer rehusó arrodillñrse, perma 
neciendo de pié. 
Cuando le apuntaron los rifles ex 
clamó: "Apunten derecho: ¡Viva la 
la Escuela Moderna!" 
ENTIERRO DEL CADAVER 
Oerbere, Octubre 15. 
E l cadáver del señor Ferrer, fué se-
pultado ayer por la mañana, en el ce 
menterio c iv i l de Barcelona. 
OTRA BOMBA 
En la capital de Cataluña, ayer tar-
de hiso explosión otra bomba, que no 
causó daño ; había sido colocada en 
un carro especial de acero y se pa-
recía mucho á la primera que hizo ex 
plosión al medio día. 
SIGUEN LAS PROTESTAS 
París, Octubre 15. 
Por medio de los periódicos conti 
núa reflejándose la indignación que 
en todos (con excepción de los cató-
licos y partidarios del clero) ha pro 
ducido el fusilamiento de Ferrer. 
Predícese que en España ocurr i rán 
graves acontecimientos. 
E N FRANCIA 
Les sncislistas preparan más de> 
mostraciones en toda Francia. 
Los estudiantes del barrio, quema-
ron anoche al rey Alfonso, en efigie. 
Se han celebrado en varios lugares 
de Francia, demostraciones de pro-
testa, por la ejecución de Ferrer. 
En Lyon, miles de trabajadores so-
cialistas y anarquistas recorrieron las 
calles, destrozando las vidrieras y 
asaltando los periódicos reacciona 
rios. 
Los manifestantes hicieron frente á 
la policía que t r a tó de dispersarlos. 
Varios cabildos municipales toma-
ron acuerdos, protestando de la muer-
te de Ferrer. 
El alcalde Cherbourg devolvió á la 
Embajada española la insignia de la 
Orden de Isabel la Católica que el rey 
Alfonso le había otorgado. 
EN ESPAÑA 
" L e Temps" publica un despacho 
de Cerbero, dando cuenta de haber si-
do fusilados en Montjuich dos fran 
ceses. 
Parece que á la anterior notici?. no 
le da- mucho crédito el mismo perió-
dico que la publica. 
Otro mensaje enviado esta mañana 
á " L e Temps," asegura que causó 
mucha sensación en Madrid la noticia 
del fusilamiento de Ferrer y que sólo 
las precauciones extraordinarias del 
Gobierno evitaron los desórdenes. 
E l Palacio y los ediñeios núblicos 
de Madrid, se encuentran rodeados 
de tropas. 
M I T A L I A 
Las demostraciones de protesta por 
la ejecución de Ferrer continuaron 
anoche. 
En las principales ciur'rdes y puer-
tos de mar, se ha resuelto boycotear 
á los buques españoles. 
Más de 300 personas de la-s que to 
marón parte en los desórdenes moti-
vados por la manifestación de protes-
ta, verificadas aquí anoche, han sido 
detenidas. 
Los grupos de manifestantes en M i 
lán y Florencia, intentaron construir 
barricadas, las que fueron destruidas 
por la caballería. 
De ambas partes hubo .muchos llo-
ridos. 
EN SUIZA 
La policía ha avisado á las autori-
dades españolas, que comienzan á 
íibondonar esta ciudad los anarquis 
iré españoles. 
Esta mañana salieron varios de esta 
ciudad. 
EN! INOLATKRRA 
Londres, Octubre 15. 
La señora de Kropotkin, esposa del 
jefe socialista ruso, está organizando 
una gran demostración de protesta 
por la muerte de Ferrer, y cuyo acto 
se verificará en el " Alber t -Hal l . " 
Los ciudadanos de Shefñeld se reu-
n i rán el lunes, para protestar tam-
bién; y los Consejos de Comercio de 
este lugar, hacen esfuerzos por conse-
guir, sean boicoteados los productos 
españoles, hasta que el gobierno e 
España levante el embargo que tien 
sobre las propiedades de Ferrer 
Varias sociedades socialista,;? A 
Londres, Birmingham y otros lug?rp! 
de Inglaterra, han tomando acuerd 
protestando de la muerte de Ferrer0' 
EN AUSTRIA 
Viena, Octubre 15. 
Anoche se celebraron manifestacio 
nes de protestas por el fusilamieato 
de Ferrer. 
La policía tuvo que disparar sobre 
los manifestantes, para dispersarlos 
La Embajada espaüola está fuerte 
mente custodiada. 
Trieste, Octubre 15. 
Hoy fué proclamado que no concu-
rrieran por la tarde de ayer al traba* 
jo los obreros, en señal de protesta 
por el fusilamiento del señor Ferrer 
lo que se cumplió casi unánimemente' 
ü n sólo periódico se publicó ayer 
tarde. 
Casi todos los establecimientos, ca, 
fés y teatros, cerraron sus puertas. ' 
Miles de huelguistas recorrieron 
las cales, portando banderas negras y 
gritando: " L a muerte para Alfonso." 
" L a muerte para el Papa." 
Las manifestaciones esta noche, hgji 
sido causa de muchos desórdenes. 
Los manifestantes fueron en direc-
ción al Consulado español, anoche, co. 
mo á las 10; pero no pudieron Ueo .̂r 
hasta él, por habérselo impedido0 la 
policía. 
No conformes aquéllos con lo que 
habían hecho, siguieron recorriendo 
las calles de la ciudad, destrozando 
todas las vidrieras que encontraron a 
su paso. 
Desde algunas azoteas lanzaron pie. 
dras á los policías, hiriendo á varios 
de éstos. 
Cincuenta de los alborotadores fue 
ron arrestados. 
E N PERU 
Lima, Octubre 15. 
La-s asociaciones de obreros cele-
b r a r á n mitins hoy, para protestar de 
la ejecución de Ferrer. 
EN PORTEOAL 
Lisboa, Octubre 15. 
La policía ha impedido hoy que los 
simpatizadores de Ferrer atacasen la 
Embajada de España. Con este moíi. 
vo se cambiaron de ambas partes al-
gunlos tiros, que no causaron daños de 
importancia. 
Todos los consulados españoles en 
Portugal están custodiados por fuer-
zas armadas. 
POBLAC i O N A R RA SA DA 
Memphis. Octubre 15. 
j La población de Denmark, en este 
I Estado de Teráesse, ha sido totalmen-
| te destruida por una tromba atmosfér 
! rica que pa>só sobre ella anoche, cau-
| i-^ndo la muerte á dos personas y he. 
| ridas á varias otras. 
Para que el desastre fuese mayor se 
declaró posteriormente un voraz in-
cendio en las ruinas de les edificios 
derribados. 
MAS BOMBAS 
París, Octubre 15. 
En despacho particular de Barcelo-
na, se dice que ayer hicieron explo-
sión en aquella ciudad cii'co borabas 
de dinamita, resultando seis soldados 
herides. 
ATAQUE RECHAZADO 
Madrid, Octubre 15. 
Anuncian de Melil la que los moros 
han atacado furiosamente los puestos 
avanzados de los españoles, en Zeluán, 
y que fueron rechazados por el fue?o 
de la ar t i l ler ía y la fusilería, quo les 
causó grandes pérdidas . 
ACCIONES DE LOS 
FLRROCARRILES UNIDOS 
.Londres, Octubre 15. 
Las acciontes comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £87. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Octubre 15. 
Ayer, jueves, se vendieror. enj* 
Bolsa de Valores de esta plaza 9946W 
acciones y bonos de las Fr incl^3 
empresas que radican en los Estad 
Unidos. 
FIJOS COMO EL SOL 
M u r a l l a 3 7 ^ A , alto*. 
Telefono 602, Telégrafo: ' V e o ^ 0 , 
Apartado 6 0 » ' 
lian fallecido: 
En Colón, don Romualdo 
y (!ntiórr(lk'/. 
En Santa Clara, la sonora 
Palacio, viuda do Núñez.^ ^ 
Kn Remedios, don -lose 
Riera- _ be] á | 
En Caumgiioy. la sonora 
varez Cervantes, y el comercia 
Matías Efcats üil. 
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P R E G U N T A S Y R E S P Ü I 
Varios trabajadores.—Con está fir-
¿Báj sin ningún nombre persotial que 
(responda de ello, hemovs recibido una 
carta de Guauitánamo, en 'la que se 
dan quejas contra la Empresa del fe-
rrocarr i l de aquella localidad. Seuti-
anos no poder hacernos eco de lo que 
dice diclm carta, 'porque es anóniiraa y 
mo nos consta lo que en ella se asegu-
ra, por no haber quien lo garantice 
icón su firma. 
Un sa.gíiero.—Es eos-tumbre a plañ-
id ir á un orador en un discurso políti-
,00 ó Jiterario; pero no debe aplaudir-
se á un orador sagrado en el templo. 
También parece, por análogas razo-
nes, que no debiera haber aplausos en 
una- oración fúnebre ó en el aniverea-
¡rio de algún suceso triste ; pero 'la cos-
tumbre lo ha establecido, y se admi-
te como eosa 'líoka. 
G. S. M.—Por un decreto se ha pes-
tablecido. ya la redención del servicio 
mil i tar por una cantidad determina-
da, que creo es de 300 pesos. 
F . R.—Las letras P: M y A. % que 
se usan ipara indiear las horas de la 
mañan-a o de la tarde, se leen post me-
ridiam y ante meridiam. En castella-
no .pueden traducirse 'pasado el meni-
diano y ante meridiano; pero mejor es 
d-ecirlo en latín, porque resulta más 
(breve y no se peca desde el momento 
en que han sido adaptadas al idioma 
dichas palabras. 
BE ESPAÑA 
EiPSIBl», S W » PORLRIEÍ 
Los molineros-de los Estados Unidos 
van á dejar de fabricar harinas blan-
queadas para producirlas exclusiva-
mente amarillas, por efecto de una or-
den del ministerio de Agricultura. 
Los peritos en materia de alimenta-
ción han hecho una guerra tenaz á las 
¡harinas blanqueadas, porque según^ el 
profesor Wiley, el producto sometido 
ál blanqueo carece de condiciones nu-
tritivas, es indigesto y destruye la den-
tadura. 
Los peritos no están de acuerdo en 
lo tocante al perjuicio que la harina 
blanca ocasiona á la salud, pero hace 
mucho tiempo que la gente considera 
como cosa cierta que daña á los dien-
tes y por esta razón muchas personas 
prefieren al pan de trigo las hogazas 
de centeno. También hay otra razón 
para preferir la harina "dorada" á la 
blanca, y es la de que aquélla contiene 
las simientes de trigo, las cuales aun-
que obsucurecen el color encierran ma-
yor proporción de elementos nutr i t i -
iVOS. 
E L M O D O D E T R E P A R 
Ciertas ardillas de Africa tienen en 
la superficie inferior de la cola una 
especie de escarnas que pueden compa-
ra rse con los hierros que los hombres 
emplean para trepar. Dichas escamas 
son córneas y triangulares, con la pun-
ta doblada hacia adentro y dispuestas 
en filas transversales. Cuando hacen 
presión con ellas en la corteza de los 
árboles, las escamas se clavan en la 
madera y facilitan la subida. 
E l pangolíu ha adoptado el mismo 
principio. Está cubierto de. escamas 
que no dejan de servirle cuando trepa. 
A ciertos murciélagos les deben haber 
parecido insuficientes los ganchos que 
tienen para colgarse y han desarrolla-
do los chupadores que en forma do dis-
cos salientes tienen á los lados de los 
53 IES I » T I IES M i O Xl -IES 
E l Trust periodístico como empresa 
Con este tí tulo dice lo que sigue 
" E l Mundo." de Madrid. 
"Anotamos ante todo la siguiente 
paradoja: La Sociedad Editorial por 
medio de sus órganos de publicidad, 
puede censurar la marcha de otras 
empresas, puede creer en un momen 
to dado que el Banco falta á su ley 
orgánica, que un ministro ó un t r i -
bunal se exceden en sus facultades, 
que una sociedad se han constituido 
ó funciona con irregularidad mani-
fiesta; nada escapa á su labor cr í t ica ; 
y, sin embargo, á ella ¿quien la juz-
ga? 
"Como alguien ha de hacerlo, em-
pezáremos nosotros por afirmar que 
ni " E l Libera l . " sociedad anónima 
antes de fusionarse, ni la Editorial 
después, han cumplido con la ley. que 
manda que toda sociedad anónima pu 
blique incnsualmente su balance de 
situación. 
" J a m á s , n i en la "Gaceta." n i en sus 
propios órganos de publicidad, ha 
publicado ni un balance, n i una cuen 
ta de beneficios, ni ha explicado la 
procedencia de éstos, ni ha dado un 
extracto de la .Memoria. ¿Cómo se ex-
plica semejapte ilegalidad, cuando 
hubiera sido-motivo de satisfacción 
para esta empresa hacer part íc ipe al 
público de sus prosperidades? Cada 
año, deducidas amortizaciones y re-
servas, ha podido repartir á sus ac-
cionistas 560.540 pesetas; pero nadie 
es capaz de asegurar si tales benefi-
cios son los obtenidos realmente ó in-
feriores ó superiores á la realidad. 
" ¿ P o r qué oculta en el misterio la 
marcha de la Sociedad? ¿Con qué 
derecho podrá censurar, verbigracia, 
los balances de la Trasat lánt ica y la 
procedencia de sus beneficios, como 
lo ha hecho, una sociedad anónima 
que guarda silencio sobre los suyos? 
"Es evidente que el " t r u s t . " por 
el incumplimiento de una formalidad 
legal, se incapacita honradamente pa-
ra tratar una porción de asuntos del 
más alto interés. 
"Cuando prefiere una cosa á otra, 
algo tendrá que ocultar que el públi-
no no deba conocer. 
" L a Editorial se constituyó con 10 
millones de pesetas de capital, dividi-
do en 4.600 acciones de fundador y 
5.400 ordinarias. 
"De las priineras se dieron 2.500, 
ó sean 2.500.000 pesetas á " E l Libe-
r a l " de Madrid, sin el edificio, v 
2.100, ó sean 2.100.000 pesetas á " E l 
1 ii!parcial." en pago de ambos perió-
dicos. 
"Hecho esto, se adquirió el " H e 
ra ido." el edificio de " E l L ibera l . " 
" E l L i b e r a l " de Bilbao, el de Murcia, 
el de Sevilla y parte del de Barcelo-
na. 
"Para todo ello se emitieron 2.900 
acciones ordinarias, de las que 1,500, 
ó sean 1.500.000 pesetas se destina-
ron solamente al "Hera ldo ." con el 
edificio, pagándose este periódico, por 
lo tanto, en menos de la mitad de " E l 
Libera l . " 
" L a sociedad se gobierna por un 
comité ejecutivo que lo es todo según 
los estatutos y lo hace todo. Emite ac-
ciones, compra y vende periódicos, 
dicta á los directores el criterio á que 
se han de ajusfar/ordena el carác ter 
de los periódicos y. por lo tanto, pue-
de alterarlo á su antojo sin interven-
ción de nadie. 
'"Este Comité lo forman los si-
guientes personas: don José Ortega 
Munilla, diputado á Cortes; don Jo-
sé Gassct y Chinchilla, diputado r. á 
Corles y don Antonio Sacristán, sólo 
candidato á diputado á Cortes y 
aspirante á Ministro de Hacienda, 
por ahora. 
"Estos señores todos polí t icos; di-
rigen la compleja máquina del 
" t r u s t . " 
" E l artículo primero de los estatu-
tos dice: Que no podrán ser nombra-
dos individuos del Comité los accio-
nistas que pertenezcan á algún parti-
do polít ico; dicho Comité—dice el 
art ículo 16—funcionará con carácter 
de permanente durante un período 
de diez años. Si después de transcu-
rr ido este plazo la junta general re-
formara estos estatutos, queriendo 
rennplazar al Comité ejecutivo ó 
mermarle las atribuciones que se le 
conceden, t endrán que ajustarse á 
las prescripciones de los artículos 26, 
28, 30 y 31. 
¿Qué disponen estos art ículos? Una 
cosa que á nosotros nos asombra, aun-
que al " t r u s t " le parezca natural, y 
es. que si en cualquier tiempo la so-
ciedad quisiera reemplazar á algunos 
de dichos señores ó mermarles su-i 
atribuciones, tendr ía que comprarles 
las acciones al tipo mínimo de la par 
y abonarles una indemnización de 
125.000 pesetas. 
Teniendo en cuenta que cada uno 
de los miembros del Comité ejecutivo, 
debe tener por lo monos 200 acciones, 
si los accionistas en uso de su dere-
cho, quieren prescindir de sus servi-
cios, deben abonarles en metálico la 
bonita suma de 325.000 pesetas de 
una vez á cada uno de los miembros 
del Comité, del cual finieran prescin-
dir. 
"De modo que un periodista en es-
te país donde habíamos convenido en 
que los periodistas carecían de valor, 
vale sencillamente 65.000 duros desde 
el momento que hay quien los paga 
No se dirá que la E d i t o r i a l " no pa-
ga bien á quien la sirve. ¿Qué reme-
dio le queda al accionista, bastante 
incauto al comprar acciones sin leer 
el estatuto, sino resignarse á que la 
sociedad marche como á estos señores 
les plazca? 
" S i llegan á arruinarla, ¿qué les 
importa? 
Aunque las acciones valgan á una 
peseta, no es menos cierto que la so-
ciedad ha de pagarles lo convenido 
y recoger á la par el papel que ten-
ga-
"Monstruosidad semejante no la 
hemos visto en ninguna sociedad anó-
nima. Esto de que una parte del Cou-
sejo pueda di r ig i r una sociedad aún 
en el caso de no disfrutar de la con-
fianza de los que han dado el dinero, 
so pena de arruinar á la empresa pa-
gando indemnizaciones, es una con-
cepción moderna tan práctica, tan 
feliz, que la recomendamos á cuantos 
se propogan crear sociedades anóni-
mas en España . 
" S i M . Rochette. amigo antiguo y 
casi iniciado en los misterios del 
" t r u s t . " hubiese ideado semejante 
combinación á 25.000 duros por socie-
dad, hubiera reunido una fortuna, re-
tirándose honrosamente de los nego-
cios, aunque hubiese arruinado á to-
dos los cocheros, porteros y mucha-
chas de servir de Francia, interesa-
dos en el famoso negocio de Nerva, 
en que intervinieron personas muy 
afines de los primates del " t r u s t " de 
periódicos. 
"Una sociedad así. no es una em-
presa como cualquiera otra, sino una 
sociedad nacida para dominar y suje-
tar á los políticos por el terror, una 
sociedad ideada para fabricar en ca-
da momento un estado de opinión. 
¿Cuál? E l que convenga. Un día ha-
blar contra la guerra, al siguiente ser 
partidario acérrimo de la misma; un 
día pondrá á Moret en el pedestal, al 
siguiente le abandonará , haciéndole el 
más espantoso de los vacíos; un día 
ensalzará á Navarro Reverter y trata-
r á de reconquistarle un prestigio que 
había perdido, luego le censurará . 
Combatirá á Maura y ensalzará á Be-
sada, si les hace el juego ¡ combatirá 
á la t rasat lánt ica y á "Wiókers y ele-
vará á Maclas, pero gua rda rá silencio 
cuando se discuta la ley del Banco y 
la de Azúcares y cuando se hable del 
contrato de tabacos. 
" E n s a l z a r á un día las virtudes cí-
vicas de Moret y luego le precipita-
rá al abismo del olvido y le obligará 
á presentar la dimisión de redactor 
del "Hera ldo ." Cuando convenga á 
su política rodeará de u/a esplenden-
te aureola á Costa; cuando no, n i se 
acordará del león de Graus. . . Y así 
siempre; Lerroux será el único pa-
triota con domicilio en Barcelona v 
Ferrer un már t i r . Los diputados cata-
lanes compendio de civismo; Azcára-
te un renegado de la Libertad, un 
maurista disfrazado. 
" ¿ A qué seguir? E l " t r u s t " no es 
má« que un intento, por fortuna fra-
casado, de dominación política, más 
allá, y por encima de los partidos; del 
poder personal tan inconmovible é 
irresponsable como la realeza: con fi-
nes productivos, si no en metálico, en 
carteras para Moya, para los Gasset, 
para Sacristán, ministro " i n pecto-
r e " del partido liberal, á. quien qui-
tan el sueño las glorias de Navarro 
Reverter." 
Gastos del Estado 
El señor González Besada ha mani-
festado, que según el resumen que ha 
hecho la Intervención del .Ministerio 
de Hacienda de los pagos satisfechos 
por obligaciones del Estado, se han 
pagado hasta fin de Agosto 608 millo 
nes de pesetas contra 554 de igual pe-
ríodo del año anterior. 
Resulté, pues, un aumento en los 
ocho meses del actual año, de 54 mi-
llones, cuya diferencia se refiere prin 
cipalmente al 'servicio de la Deu-
da por haberse formalizado es-
te año 30 millones más que en el an-
terior, que figuraban en el mes de 
Septiembre. 
Los pagos superan sólo en siete mi-
llones. 
Esto es lo único que se ha satisfe-
cho de más hasta fin de Agosto por 
los gastos de la guerra de Melilla. 
Hay que tener en cuenta, que du-
rante el quinquenio último apenas se 
ha interrumpido el crecimiento de 
gastos del ministerio de la Guerra, 
pues á part ir de 1905, sus presupues-
tos importaron 98, 105, 108, 110 y 117 
millones de pesetas. 
La diferencia hasta completar el to-
tal de aumento de gastos, proviene 
de los ministerios de la Gobernación 
y de Fomento. 
«6 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
PODER A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
E S P E C T A C U L O S G R A T U I T O S 
i 
NO G A N A M O S P A K A S U S T O S 
E n cuanto los C I R R U S y los CÜMULOS se ponen á armar gresca cordialmente 
y por un quítame allá esa trayectoria se destapan el S T T R A T U S de la bilis, ya 
podemos echarnos á temblar. 
.\ i-boles caídos, techumbres conTertidas en aeroplanos Wright, casas derrum-
badas, postes arrancados de cuajo, inundaciones, el mar encrespándose como una 
bestia y el descuaje y la desolación por todas partes. 
L a arción destructora del huracán no ha respetado nada y hasta una se-
ñora amiga nuestra se lamentaba de la desaparición de dos de sus más valiosas 
prendas de vestir; de dos elegantes corsés D I R E C T O R I O , uno de Warner, in-
oxidable, y otro francés de los modelos que acabamos de recibir para gruesas 
y delgadas. Consolóse al saber que esos tipos los tenemos nosotros siempre en 
existencia desde $3 á $10.60 cada uno. 
<5V C o r r e o e l e ¿ P a r í s , O b h & o S O 
T e l é f o n o n » 3 0 8 . R i c o , P é r e z v O a « 
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ABOGADO T N O T A R I O 
De 10 á .11 y de 2 á 4. Habana 9S, 
Teléfono 0371 
1221 26t-26S. 
ISCIIEITOS m . SIS LIMITES 
j C i s t a d e ¿ o s C o m e r c i a n t e s 
' L a Universal", Obispo 
Fernández y Hermano, "Palnis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
* J . Ruíz y Ca., 
número 34. 
.1. Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Harris Bros, C o . , Stationeiy Photo-
graphic Suplies, calle de O'Roilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano niirn. 37. 
Fernández, Castro y Ca., JIuralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado-
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S. en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Mole, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
' E l Progreso del 
'In-
Buslillo y Sobrino, 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51, 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
rianos. O'Reilly 61. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 33. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael 1 %. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería 4Ei Paseo", últimas noveda-
des . Iniporíarión directa. Obispo 57, es-
quina á A guiar. 
Eni'fqtitJ Aldabó, Licores, Monte núme^ 
ro 127. 
rviniiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cabana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Joyeros, Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Ca!i«iio número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124, 
Negra y Gallarreta, Víveres finos, Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Prado núm. 108. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela., Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. Aguacate. 
Los cupones de las fábricas L a Eminencia, lia Moda, L a Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
Él Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
Y I U G E N Y M A D R E 
( V K R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
CAROLINA m¥ERNIZIO 
XEsta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Garnier hermanos, París , se 
encuenta de venta en la l ibrería L a 
Itluderna Poes ía . Obispo 133 y 136 
(Continúa.) 
Pero no tardó en reponerse.. y pá-j 
i'a matar el tiempo, .se acercó 'a" la 
Puerta.dc b habitación de C a t a l i n J 
aplicando el cid o. 
La vieja dormía tóaaquilamente • se 
Oía distintamente su fuerte y regular 
respiración. 
^tary se aseguró una vez más de i 
quo estaban tomadas todas las pre-
«auciones para que no fracasara su 
pa-u, y en esta operación pasaron las! 
«oras. 
Eran las cuatro de la mañana cuan-i 
Jianió á la puerta de Catalina. I 
—Arriba, donmloua —gritó al on-j 
ti'ar.—Mrra. ya estoy lista. 
— S i es noche t o d a v í a - - balbuceo 
1 at««na restregándose los ojos 
—Quiero ver gaAir e] sol. cosa que 
Y oo tendré ocasión de ver en estos 
Augares; vamos, vístete. 
—Dejadme dormir una horita másl 
Una .singular sonrisa se dibujó en 
los labios de .Mary. 
—Ya dormirás más tarde cuanto 
gustes; l eván ta te . . . 
Catalina se levantó refunfuñando. 
—No olvides tu "'alpenstok" —dijo 
Mary. 
—¿Y las provisiones? > 
—Aquí es tán : mientras dormías lo 
he preparado todo. 
Oatalinít no repl icó: la esperan/a 
de que en breve sería rica é indepen-
diente, le hacía soportar las excen-
t r i c idad^ de la cortesana. 
•Cuando salieron de casa era noche 
aún. y el aire, muy frío, cortaba la 
cara. 
—¿Pero no estaríamos mejor en la 
cama"—dijo Catalina. 
—-Prefiero respirar este aire helado 
que me vigoriza y me abre el apetito; 
vamos, sigúeme, y cuida de no resba-
lar : ¿ves* ya despunta la aurora. 
Entonces fué cuando encontraron á 
Ja cabrera, á quien Mary dio alegro-
niPiiíe lo.s buenos días, .parándose un 
momento á conversar con ella. 
Luego conlinuaron el camino. 
La corfesana experimentaba á su 
pesar el ansia del jugador que arries-
ga á una carta cuanto le queda. 
Miraba á MI alrededor, muda, pen-
sativa, sintiendo un volcán en el pe-
cho mientras el aire helado azoti-
ba su frente. 
Catalina refunfuñaba sordamente, 
mientras avanzaba penosamente. 
Necesitaron hora y media de cami-
no para llegar á la explanada que 
dominaba el precipicio. 
El sol estaha á punto de salir. 
E l espectáculo era magnífico, in - l 
descriptible. 
—-Vamos— dijo Mary volviéndose^ 
á la camarera :—¿no vale la pena asis-j 
t i r por lo menos una vez á preseneiar j 
este hermoso cuadro? 
Catalina se encogió de hombros. 
—Yo hubiera preferido quedarme 
en la cama : siento que me flaquean las 
piernas. 
—Descansa un poco y bebe una eo-
pita de "cognac," esto te d a r á calor; 
luego subiremos hasta la barraca dui;-
de estuvimos la otra vez, y almorza-
remos. 
Y diciendo esto, la cortesana tomó 
del cesto una botelJita y un vaco, que 
¡leñó de "cognac" y entregó á la ca-
marera. 
Catalina lo tomó sin desconfianza 
alguna, bebiándolo de un sorbo. 
Pero, casi al •inflante, la vieja se 
tambaleó, y una de sus manos se afe-
rró instintiivamente al vestido de Ma-
ry, como para sostenerse ; pero no lo 
logró y cayó y tierra, apretando es-
trechamente un trozo de vestido que 
se había desprendddo de la cintura de 
su ama. 
La desgraciada no lanzó un grito ni 
dijo una palabra. 
Mary. pálida de emoción, miró el 
cuerpo que yacía á sus pies. 
—Ahora soy enteramente libre — 
pensó.—'Desde este instante empieza 
mí restauración. 
Sin perder tiempo. Mary se inclinó 
sobre el cuerpo inerte, rompió el trozo 
de veistido que Catalina continuaba 
sujetando estrechamente en su mano, 
y luego hizo rodar el cuerpo hacia 
el abismo que se abría á sus pies, y 
que la cortesana ya sabía que no de-
volvería su presa. 
El sol envolvía el monte con una 
nube de fuegio. 
Mary. arrodillada -sobre la nieve, 
miraba con ojos dilatados aquel cuer-
po, que por unos instantes quedó su-
jeto á algunas ramas, y después rodó 
con rumor sordo y siniestro hasta i r 
á parar sobre una roca, donde quedó 
inmóvil, sin que sus dedos abandona-
ran el trozo de vestido de la cortesana', 
•—No ha eaido al fondo del precipi-
cio: bueno, así es mejor: de todas ina-
nc-ra?! no ha de valerse más.- el veneno 
la ha matado antes de que cayera, y 
encontrado su cuerpo, se creerá aún 
más en mi muerte. 
l 'na siniestra carcajada, que reso-
nó lúgubre en aquel abismo, puso fin 
á aquellas palabras. , 
Entonces la cortesana se le van i ó 
sin titubear, resueltamente. 
La suerte estaba echada, no era po-
sible retroceder. 
•Quitóse el corpiño y las botas de 
cañas, que tiró al abismo/junto con 
la bpteldita de "cognac;" dejó sobre 
la nieve l a elegante bolsila que lleva-
ba atada á la cintura, y un poco más 
•lejos el sombrero y el bastón de pun-
ta de hierro, que le servía para sus ex-
cursiones. 
Cubrió la cabeza con el pañuelo 
que había llevado consigo, quedando 
transformada en una perfecta alpina. 
Tomó la cesta de las provisiones en 
que había escondiido también sus do-
cumentos y una bolsa con dinero, y el 
bastón de Catalina, y se puso en ca-
mino por el lado opuesto al que había 
«ubido con su. camarera. 
Mary anduvo toda la mañana sh 
encontrar á nadie, no parándose has-
ta una cabana de pastores, que no la 
coo'fian. 
Tuvo buen cuidado de ensuciarse la 
cara y las manos, y como había apren-
dido el dialecto del país, la tomaron 
por una montañetaa de a lgún pueblo 
vecino. 
Pidió ho^pitaikidad á los pastores, 
un viejo con dos hijos, los que se apre-
suraron á hacerla entrar en su caba-
ña. ofreciéndole leche de cabra, que 
aceptó y bebió ávidamente, porque se 
sentía desf al 1 e c i d a. 
Mary les dijo cine había muerto su 
madVe. y no quedándole más que 
una. hermana casada en Alemania, se 
dirigía en su busca. 
Ciertamente que el viaje no era 
corto, pero tenía algunos ahornillos y 
pensaba haicerlo parte á pie, parte en 
ferrocarril. 
Después de descansar, emprendió 
nuevamente el camino. 
_ Dos meses después, la encontramos 
sirviendo en caisa de un comerciante 
italiano, residente en Berlín. 
Nadie hubiera reconocido en ella á 
Ja desvergonzada cortesana de hacía 
algunos meses. 
Mary había leído los detalles de su 
d asa parición, y estaba segura de que 
la creían fallecida en el fondo |o 
aquel abismo, que la muerte de Can-
lina no había inspirado ninguna sos-
pecha, creyéndola víctima de su a f ^ 
lo por su ama y que á nadie ee le ocu-
rría que pudiera haber analogía ;ñ-
guna entre la Venus de Turín, la htíí* 
mo.sa Mary Gibert. y -Tnsefina Rondo-
la, la hija legítima de la Mora. 
DIARIO D E LA. MARINA—Edicioñ la tarde—Octubre 15 de ]9uy. 
D E L OBSERVATORIO NAOIONAL 
L O S EXTRA'GOS D E L H U R A C A N líl TiMíi í!in!iíll« Kn la Secretaría de Ila.-ioudn so han M U i i l i i U l I UiwUwi» recibido los siguientes telegramas: 
"Playa de la Esperanza. 14 Octu-
bre.—3.30 p. m.—Llegamos del recorri-
do á La Fé que se encuentra incouiu-
Habana. (Casa Blanca) 14 de Octu- nicada por efectos del ciclón. En ü i -
bre de 1909. i mas zozobró la goleta " M a r í a Josefa" 
U ' - . . , ^ vr I pereciendo el tripulante Rafael Triay, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. | ^ CADÁVER HA M ENCONTRADO. E1 
Presente. | patrón del "Joven Jaime" que zozo-
Muv señor mío v distinguido amigo: bró á sotavento del Río del Medio. José 
Ten¿0 el honor de remitirle la ad- G™s. desapareció al igual de su com-
itmitg copia de la carta que con osla Panero Pedro Cardona v un pasajero, 
fecha diri io al señor Director de La i lodos ahogados. Han sido recogidos en 
^ v ^ o u / r o g á n d o l e se sirva darle ca- «O bote tres tripulantes extenuados pa. 
ra remar, por lo cual los llevamos a tie-
rra. "Joven Guillen*' zozobró en Ma-
las Aguas; se ahogó el pasajero Anto-
nio Otero. En Arroyos. Punta Colora-
da, Dimas y Playa de Baja los destro-
zos son incalculables.—Gnmá, coman-
dante "Céspedes . " 
bida en las columnas de su serio y apre. 
ciable periódico. 
Anticipándole las gracias me repito 
| sus órdenes atento s. s. y amigo, 
Luis G. Carbonell. 
•Casa Blanca (Habana), 14 de. Octu-
bre dé 1909. 
Coronel Sr. Manuel "María Corona-
do. Director de La Discusión. 
Mi querido amigo: 
Como á mí no me duelen prendas, y 
«demás, creo justo satisfacer la opinión 
p ú b l i c a , evitando que pueda formar 
.inicios equivocados por apreciaciones 
profanas en materias científicas, me 
presto gustoso á dar las explicaciones 
que se piden en tu periódico, al indicar 
que debo hacerse una información pa-
ra averiguar, entre otras cosas, por 
mu' no so hizo la señal de mal tiempo 
el día 10; sirviendo, también, las mis-
mas para contestar á El Mundo el apa-
sionado ataque me ha dirigido. 
Desd>( el día 5 se venía siguiendo 
por esto Observatorio la marcha de la 
perturbación que apareció al S. de Ca-
rnagüey. y avanzó por el Mar Caribe 
hacia el Golfo de Méjico, llegando en 
la tarde del 9, á las inmediaciones del 
Canal de Yucatán, según se anunció 
en nota dada á la prensa, añadiendo 
que esa misma situación le asignó la 
Dirección del Weather Burean de los 
F-sfados Unidos. Y todas las personas 
que hayan leído los periódicos de esos 
días, habrán visto que se fueron dando 
los aVisos oportunos de la marcha de 
esí! perturbación, que todos convini-
nícs que ora de poca intensidad. 
Después do recurvar ol día 10 al 
WSW., próximamente^ de la ciudad do 
Pinar del Río. según se desprendo ele 
las observaciones recibidas do allí, que 
indicaron vientos del NE,. luego del 
K. y después del SE., con aumento de 
mfomsidad, y descenso del barómetro, 
persistiendo el viento de dicha última 
dirección; y debiendo haber seguido el 
nimbo que se consigna en la Ley de las 
Tormentas, alejándose cada vez más do 
nosotros, no sucedió así. 
Por 1a marcha del barómetro aquí, 
lelaciouada con las expresadas observa-
ciones de Pinar del Río—únicos datos 
qué poseía el día 10, aunque posterior-
mente he recibido por corroo, otros 
nuiy apreciables que me ha mandado 
el ilustrado doctor Veza y Fi l lar t , des-
de Viñales—calculé que el temporal to-
inabé rumbo del NXE. acercándosenos 
ciiágonalmente, y que nos daría vientos 
del S. y SW. con chubascos, según se 
contesté á todas las preguntas que se 
hicieron á este Observatorio por tele-
fono, entre las que figuran la Presi-
dencia do la Repúblicn, los señores TTo-
tforato del Castillo. Jefe del Cuerpo de 
Vigilantes do la Aduana, Julio Blanco 
De las. casas que en este pueblo que- ¡ 
daron en pie cuando el ciclón ante- > 
rior, han sido destruidas por el que j 
nos ocupa, veinte y seis; dos alma-i 
cenes de carga han corrido igual suer- I 
te; el magnífico muelle de carga y 1 
pasajeros que teníamos, lo ar ras t ró 
el huracán completamente. 
E l mar avanzó de súbito, más de 
200 metros tierra, adentro, inundando 
i más de la mitad del terreno habita-
do. 
Once grandes embarcaciones fueron 
arrojadas hacia la. costa. Una, la 
Mar ía Josefa," se hundió junto al 
cayo "Diego , " encontrando el fin de 
sus días uno de los tripulantes de la 
misma. 
Casi todas las familias han perdi-
do totalmente sus muebles y prendas 
de vestir. La situación de las mismas 
es tr ist ísima. 
Todas las cercas vinieron al suelo. 
No hay que decir que los pocos fru-
tos menores que quedaban y los se-
milleros que empezaban á nacer, fue-
ron arrasados. 
Me abstengo de citar fincas y si-
tios absolutamente devastados, por-
qué todos 16 han sido. 
Es, en suma, la situa.ción de estas 
regiones tan crítica, tan desconsola-
dora, tan desesperada, que no soy yo 
capaz de predecir lo que aquí aconte-
cerá, á contar desde la hora presen-
te. 
Xo hay en estos breves apuntes na-
da de exageración: sólo son el rela-
to verídico de cuán inmenso es el de-
sastre que aflige á toda una sociedad 
que espora hoy, con la avidez consi-
guiente, un nuevo esfuerzo, por parte 
del Gobierno. 
Si el ilustre General José Miguel 
Gómez logra realizarlo, para él serán 
las bendiciones y ol reconocimiento 
imperecedero de toda esta arruinada 
región. 
M. T E R I O . 
R E S T O S D E L GBGLOE» 
E l espléndido licor de berro hará 
desaparecer los rastros que ha dejado 
el ciclón, pues no hay catarro ni en-
friamiento que lo resista. Con esta 
admirable bebida desaparecen las 
afecciones bronquiales y pulmonares 
Herrera, general Armando de la Eiva. 
doctor Guiteras, repórter do E l Mundo, 
y otras muchas personas más ; sin que 
sea posible que so dijera que no había 
peligro para la Habana, pues eso esta-
ría en contrádicción con el anuncio de 
fuertes ráfagas de viento y chubascos. 
Lo que sí se aseguró fué que, no había 
lemor de que pasara el vórtice del hu-
i qcén por esta capiial. 
Xo pudo hacerse señal de mal tiem-
po porque la marcha del barómetro y 
condiciones atmosféricas no vi-
nieron á indicar el cercano pase del 
centro de la tormenta, sino hasta por la 
noche; y porque ya bien avanzada esta, 
íué cuando so tuvieron indicaciones 
precisas de que aumentaban extraordi-
nariamente el diámetro y la intensidad 
del meteoro. 
Xinguna persona algo entendida en 
meteorología podrá exigir que, con los 
escasos datos con que queda expresado 
qué contaba este Observatorio, pueda 
predecirse, con exactitud matemática, 
la trayectoria de un huracán, sin que 
discrepo en cuarenta ó cincuenta mi-
llas; que es lo "que ha ocurrido en el caso 
de que nos ocupamos. 
Antes de terminar debo advertir á 
E l Mundo que, además de haber hecho 
los estudios meteorológicos necesarios 
á mi profesión, establecí en el año de 
1889 el Servicio Meteorológico de las 
Antillas, perteneciente á la Marina, á 
cuyo frente estuve durante varios años, 
prestando después mis servicios en la 
Estación Central Meteorológica del 
Weather Burean de los Estados Unidos 
que se estableció en esta capital, cuan-
do la primera intervención; y que, co-
mo t odos saben, llevo algún tiempo en 
'•síe Observatorio, en cuyo período de 
veinte años, si bien no creo haberme 
convertido en un sabio infalible, debo 
l abor adquirido alguna práctica en 
cuestiones meteorológicas. Y que me 
ha sorprendido el paso del ciclón por ¡ |a-J 
el X. de esta capital, en la fecha poco i 
"Ba tabanó 14 Octubre.—4.50 p. m. 
—Han sido encontrados en tierra en la 
Ensenada de Majana el balandro "So-
ledad." E l poblado Guanímar ha sido 
destruido; en sus inmediaciones han si-
do encontrados los balan Iros "Mer-
ced." " H i p ó l i t o . " "Decidido.'* "Jar-
dinero" y " F é . " En tierra y á pique 
sobro el Cayo Leña los balandros "Pa-
loma" y " Jovellanos." Los muelles y 
poblados de Cortés y Punta Carta han 
sido destruidos. La goleta "Ciudad de 
C á r d e n a s " ha sido encontrada sobre la 
costa á cuatro millas de Punta Carta.— 
Quintos, comandante "Agramonte." 
PAPA GUANIMAR 
La Secretaría de Hacienda teniendo 
conocimiento do los desastres ocasiona-
dos por el ciclón en la playa de Gua-
ní mar. ordenó al guarda-costas "Agra-
monte."" que estaba en Batabanó, que 
saliese para dicha playa á f in de pres-
tar los auxilios necesarios. 
A SAXTIAGO DE LAS VEGAS 
E l Secretario de Agricultura señor 
Foyo. acompañado del general Mon-
teagudo. saldrá esta tarde, á las dos. 
en automóvil, para Santiago de las Ve-
gas, con objeto de ver los desperfectos 
ocasionados por el temporal en la Es-
tación Experimenta] Agronómica. 
E L " H A T U E Y ' V 
El guarda-costas "Hatuey."" salió de 
este puerto al mediodía del miércoles 
con objeto de hacer un minucioso re-
corrido en busca do los náufragos do la 
goleta "Ramona." que se fué á pique 
en las alturas dé .Matanzas. 
Kn la noche del citado día fondeó en 
Matanzas ol referido guarda-costas y 
el jueves por la mañana zarpó de aquel 
puerto inspeccionando detenidamente 
el tramo de la costa comprendido entre 
Cá.VO Piedras. Varadero. Punta Maya 
y Punta Guano, saliendo como diez mi-
llas mar afuera, sin encontrar vestigios 
de los náufragos, ni de la embarcación. 
Durante el recorrido y á causa del 
fuerte viento que reinaba, se 1o rom-
pieron les toldos al "Hatuey." Estí 
regresó anoc'he á la Habana, como sa-
ben nuestros lectores. 
m CABANAS 
También ha comunicado el señor So-
brado que en la costa del litoral de la 
bahía do Cabanas naufragó la goleta 
"Fomento" de la matrícula de la Ha-
bana, salvándose toda la tripulación. 
El Alcalde Cabañas no tiene noticias 
de quo durante el ciclón hayan ocurri-
do desgracias personales, siendo, en 
cambio. numerosas las que se refieren 
a pérdidas de siembras, chozas de gua-
no, maderas, enseres y especialmente 
de animales. 
La vía telegráfica se halla interrum-
pida. 
ESTRAGOS D E L C I C L O N 
Por carta particular nos enteramos 
de que en la comarca que se extiende 
ent re Sabana de Robles y Bainoa. el 
ciclón de la noebe del domingo al lunes 
pasado causó terribles daños. Los na-
ranjales han sufrido muchq; todos los 
plátanos destrozados; los otros fruta-
les, y especialmente los piñales, que-
daron completamente destruidos, y 
muchos árboles y aun algunas palmas, 
que resisten las furias del ciclón, fue-
ron arrancados. Infinidad de aves y 
cochinos perecieron arrastrados por el 
agua y el vendaba!. 
Y para colmo de desdichas no hay 
un camino practicable por donde llevar 
el poco fruto que les queda á los habi-
tantes do aquella región. Se hace ca-
da día más indispensable la construc-
ción de una carretera que comunique 
con Bainoa y Sabana de Robles. 
DE L A RURAL 
E l teniente Francisco Fernández de 
Lara. en telegrama desde Guane, fecha 
de ayer, participa que el jefe del puesto 
de Río del Medio, le comunica que han 
sido encontrados tres ahogados de la 
goleta "Joven Jaime," que los demás | tnLctor de1 Cuerpo de Arti l lería, 
de la misma se han salvado. Que tiene L r E " p e l l o s casos en qiie el general 
noticias que en Malas Aguas naufragó Ma.ehado_no pueda presidir la.s sesio-
una goleta, pereciendo dos; que no se n.e? del Tribunal, actuara como Pre-
ha podido'recorrer toda la costa de S1^?^ .fj coronel Pablo Mendicta. 
aquella demarcación por carecer de em-!, h l A ™ ™ (]™%™™ entre los res 
barcaeión. ¡ a n t f ri?lembl?s H Uevar i 
Af \ ^ VTPTTAT \ c< las limcioí:ies de Secretario v resol ve-i 
TM ^ , : r , ¿ ra los demás particulares pertinentes | 
E l Gobernador de Pinar del Rio ha |a l desempeño do su cometido 
participado al Secretario de Goberna-I Francisco López Leiva. 
ción, haberse encontrado en la playa de I Secretario de Gobernación. 
Baja, el cadáver de un tripulante del 
vivero "Mercedita" nombrado Matías ' 
Vales y otros tres de la goleta "Joven; ^ B G R B T A R I A D E 
POR LAS OFICINAS 
E l Mensaje 
En la Secretaría de la Presidencia 
se traba ja aci idamente en la redac-
ción del Mensaje que dir igirá al Con-
greso al Jefe del Estado, al comenzar 
la próxima legislatura el primer lu-
nes de Noviembre. 
L a biajaiba 
Se ha concedido un año de prórro-
rroga para la pe*a de la blajaiba en 
la forma que se viene efectuando ac-
tualmente. 
G O B E R N A C I O N 
Los exámenes de Artillería 
Habana. Octubre Í 4 de 1909. 
De conformidad con lo dispuesto 
en la regla primera, del Decreto Pre-
sidencial número 1.004 publicado en 
la "Gaceta Oficial" del 17 de Sep-
tiembre del corriente año, se señala 
el local do la Universidad de la Ha-
bana pa.ra que se celebren los exáme-
nes de aspirantes á ingreso en el 
Cuerpo de Artillería, de Costas, los 
que comenzarán el lunes diez y ocho 
del corriente mes á las nueve de la 
mañana. 
El cumplimiento de lo que dispone 
la regla segunda del referido Decre-
to número 1.004, se expresan á con-
tinuación los nombres de las personas 
que se ha servido designar el señor 
Presidente de la República. para cons-
t i tu i r el Tribunal de Exámenes de 
aspirantes á las plazas de Oficiales del 
Cuerpo de Arti l lería de Costas. 
Presidente: General Gerardo Ma-
chado, Inspector General de las 
Fuerza* Armadas. 
Vocales: Coronel Pablo Mendieta, 
Jefe del Cuerpo de Artillería de Cos-
í a s : licenciado Alejandro Muxó y Pa-
blos Catedrát ico Titular de Matemá-
ticas del Instituto Provincial de Se-
gunda Enseñanza de la l l ábana , doc-
tor Claudio Mimó y Caba, Catedrát i -
co Titular de Geometría y Trigono-
metr ía de la Universidad "de la llá-
bana y capitán P. S. Golderman del 
ejército de los Estados Unidos Ins-
más ó menos, que lo hizo, lo prueba mi I 
i , ' . ' que no han sido identificados. 
DE D I M A S 
Octubre 12. aviso dado el viernes 8 al Ilonorabloi 
señor Presidente de la República, de i E l huracán que azotó á estos hoy 
que la tormenta, podía encontrar (como j desdichados lugares, desde las 6 y 45 
ha sucedido) al vapor que salió el s á J p . m., hasta las 12 de la noche del do-
bado 9 d e ^ e w Y o r k para este puerto, i mingo próximo pasado, ha venido á 
( royendo hâ ber cumplido el deber de! acrecentar el estado de miseria en que 
dejar satisfecha la opimón pública y i yacían los habitantes de la reeióu 
los deseos expresados en t u periódico, occidental de Cuba, 
considero que, por mi parte, debo ha- Podemos asegurar que la intensi-
cor punto redondo y fmal en este asun-i dad del meteoro de antes de anoche 
to: y quedo tuyo afectísimo amigo. | excede notablemente á la del que nos 
T • n n 7/ I visitó el día. 17 de Septiembre pró-
Lms G. Carbonell, lximo pasad0í E1 d<,sceneo b ^ | t r i . 
co se produjo de manera asombrosa. 
i l INSTRUGGIOrS P U B L r l G A 
í — I 
i SUPERINTENDENCIA 
I mOVINCTALI 
i , . j 
Felicitación 
El señor Carbonell ha felicitado al | 
Alcalde de Güines por sus laudables' 
gestiones en beneficio de la asisten-i 
| cía de loe niños de aquel termino .mu-l 
' uicipal á las escuelas. 
Entre las inioiaitivas tomadas con! 
este objeto, figura le repartición de' 
gran cantidad de pares de zapatos en-
tre los niños poibres que por no te-
nerlos no podían asistir á las aulas. 
Rectificación 
Un diario de esta capital ha publi-
cado una correspondencia de Güira 
de Melena, en la cual se afdrma que 
una. casa del señor Eulogio Guinea 
en que estaba establecida una escuehi, 
¡fué dejada por orden del Superinton-
dente de Escudas de la Habana, y 
que el señor Secretario de Instrucción 
Públcia ha desautorizado lo hecho por 
dicho señor Superintendente. 
Nos encarga el señor Carbonell 
que desmintamos esta noticia, pues el 
asunto aún no está resuelto y tiene 
él la seguridad de que el señor Secre-
tario de Instrucción Pública, que le 
ha ofrecido su apoyo en todo lo que 
redunde en provecho de la enseñan-
za, desoyendo intereses personales y 
políticos, acatará su gestión en este 
caso, gestión que ha sido insparadta só-
lo en bien de la escuela pública. 
« A N I D A D 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licencia 
con sueldo á Miguel García Gómez, em-
pleado de petrolización y zanjeo. 
Igualmente se ha concedido un mes 
de licencia, con medio sueldo, á Alfre-
do Valdés Bravo. 
Plazaola á Cienfuegos 
El doctor Fernando Plazaola ha sa-
lido anoche para Cienfuegos á investi-
gar las causas que motivan diferencias 
habidas entre el Jefe local de Sanidad 
y el personal subalterno, para que con 
vista de los hechos, instruya el corres-
pondiente expediento. 
De regreso 
El doctor Emilio Salazar ha regresa-
do de Guane. donde se encontraba 
practicando trabajos relacionados con 
el ciclón. 
A Tampico 
•El doctor Jorge Vega y Lámar, ha 
salido para Tampico, para desde allí di-
rigirse á varios lugares do la Eepublica 
mejicana, con ol f in de investigar é in-
formar acerca de los casos de fiebre 
amarilla que existen en dicha Repú-
blica. 
De Farmacia 
Se ha recibido una protesta del doc 
tor Enrique Figueroa contra los far-
macéuticos que piden ol derecho de 
abandonar su farmacias sin dirección 
profesional mientras ellos desempeñen 
cargos públicos. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A U 
De Melena del Sur 
En el paradero ríe Melena, á la. lle-
garla del tren, el moreno José 'Mora-
les, sé tiró de uno de los coches, frac-
turándose una pierna. 7 
Su estado es grave. 
Trajes de goma 
E l doctor Prat ha traído de los Es-
tados Unidos unos trajes de goma pa-
ra, uso de los obreros que hacen la 
limpieza, de los tanques-depósitos de 
agua do Palatino. 
Dichos trajes tienen por objeto 
evitar todo contagio al hacerse el ser-
v i c i o do limpieza en los tanques. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Ministro de Méjico 
En la mañana de. hoy. á bordo del 
vapor francés "La, Navarro."' ha lle-
gado procedente de Veracruz. acom-
pañado, de su distinguida familia, el 
señor José Godoy, Ministro de Méjico 
en esta "República. 
A recibir'io fueron á -bordo el Cón-
sul de dicha nación en la l l ábana , se-
ñor Ar turo Palomino, y .otras varias 
personas. 
Sean bien venidos. 
Elecciones en Bañes 
Las elecciones para el primer 
Ayuntamiento de Bañes, t endrán lu-
gar el día 30 de Noviembre próximo 
y la toma de posesión del Ayunta-
miento electo el día 30 de Diciembre. 
Pelotaris 
Procedente do Yoracruz llegaron hoy 
á bordo del vapor "La Navarro" los 
pelotaris Esteban Yurr i ta y Nicolás 
Aramburo. 
' D E P R O V I N C I A S 
(Por l e l é e r a f o ) 
Colón, Octubre 15, 8.40 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A las ocho de la noche de ayer se 
declaró urí horroroso incendio en el 
alambique propidad de J . Viña y her-
mano, que amenazó destruir la plantA 
eléctrica en construcción, que se en-
cuentra al lado. E l heroísmo del pue-
blo impidió, con grande? esfuerzos, 
que se destruyera ésta. E l alambique 
contenía más de treinta pipas de al-
cohol, por estar fabricando hace días, 
lográndose extraer cor» gran exposi-
ción d& vidas más de quince. 
Las salas de pensionistas del hospi-
tal se llenaron anoche, asitiendo en 
ellas á infinidad de personas que su-
frían lesiones, espasmos v sofocación. 
Les doctores Pascual. Director del 
hospital. Crucet, médico del mismo, y 
López Bisbal, atendieron y curaron, 
Fecundados por señoritas enfermeras, 
á todos. 
Fuéme imposible comunicar anoche 
noticias, por encontrarme prestando 
mi ayuda personal en el s^lvamer^o y 
la localiza cien del incendio. No ten-
/?o -pocos eloerios de la conducta y he-
roísmo del pueblo v todas las autori-
dades, que personalmente trabajaron, 
incluyendo mujeres, que traían cubos 
de agua. 
L a familia del comandante SoroiAdo 
fué sacada de su domicilio, próximo al 
incendio, y conducida al hospital. 
L a seriedad y prestigio que goza la 
ñrma J . Viña y Hermano, hace alejar 
sospechas de que pudiera ser intencio-
nal. Ni una voz de sospecha levantóse 
anoche ni hoy. Tcdo hace presumir 
el fuego ha sido casual, descuido pro-
bable de los empleados. 
Grrando. 
DERRUMBE EX CARDENAS 
(Por telégrafo.) 
Cárdenas, Octubre 15, 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las nueve y media de la mañana 
de hoy, ha ocurrido un desplome en la 
casa en construcción de dos pisos, si-
tuada en la Avenida de la Indepen-
dencia números 11, 13 y 15. Han sido 
extraídos seis heridos, algunos de su-
ma graved*!, y dícese que bajo los 
escombros existen algunos obreros 
que trabajaban en las obras. 
E l referido edificio se construía, pfw-
ra almacén de los señores Menéndes y 
Compañía, teniendo por maestro ó di-
rector á Juan Soler. 
diario aspecto de la ciudad que 
na de tantos patriotas, oonio si Qn f"u 
gro pesimismo ahogase todas la-. ^ 
sfrias del pueblo, como si se prev: que. á pesar de la.s epopeyas glor}¿r 
que esas dos fechas señalan, fue^ 
téril el sacrificio, estéril el abono d ? 
sangre derramada, estériles los anln 
del ayer y las esperanzas de hóv 




nucí de Céspedes en la Deim: 
1868. 
Con la fundación de las delegae' 
nes de veteranos en toda la Repúbliíí 
ha surgido nuevamente el entusiasnW 
porque algo il<jl>c latir en todos los ^ 
razones en presencia de una banfl^ 
arie se eleva majestuosa mientras ) 
fuerzas armadas le rinden honores m". 
litares y el público se descubre con res 
peto. . . ; porque algo inexplicable clec 
triza las fibras todas del sentimieati 
cuando mezcladas á los ecos marciaU 
de la música se alzan las voces de een 
tenares de niños que representan á 
porvenir de una ra/a cantando el bim 
no nacional que guió á sus antepasadoi 
i , los fragores del combate por la 
tad. y, porque, aunque al reanudará 
las tareas diarias de la vida se esfufnei 
poco á poco los recuerdos de la fiesta 
patriótica, algo queda que mantiene, la 
Las autoridades se constituyeron j tente en cada cerebro el amor de 
en el lugar de la catástrofe, así como I tria y el hermoso ideal de independan 
e! Jefe de Sanidad con una cuadrilla I cía: ecos de músicas, voces de ángeles 
de obreros para proceder al esoom-¡ colores de una enseña que simboljij 
breo y prestar recursos á las vícti-
mas, pero las autoridades técnicas se 
oponen á hacer dichos trabajes, por i 
ser de necesidad antes el apuntala-¡ 
miento del resto del edificio y tomar 
las precauciones del caso. 
Este pueblo hállase consternado por 
tan horrible suceso. Cuando conozca 
más detalles telegrafiaré. Los heridos 
fueron curados en la casa de socorro. 
Claudio F . Vila, Corresponsal 
S A 1 ^ AJGÜ A R A 
DE FOMENTO 
p]l tema de todas 'las conversaciones 
en este poblado son las nuevas pesqui-
sas que vienen realizándose en la 
vivienda de la viuda de Lago-
masino en averiguación de quiénes 
sean los autores de la estafa de que 
ha sido víctima dicha señora. E l sá-
bado fueron citados para deponer en 
autos, varios •connotados vecinos. Es 
objeto de grandes comentarios el hecho 
de que el Juez de Instrucción se baya 
una patria, lagrimas do ontusiasiw 
que corren por mejillas de en canecí cfo 
veteranos... y eso es muy hermoso pa 
ra quo se pierda, y son «muy memora 
bles esas fechas para que pasen desa 
percibidas por los habitantes de 1¿ 
pueblos, sin que la indiferencia' dejast 
de significar que ledo había muerto 
ilusiones é ideales. 
Y los veteranos de Hoíguín han pro 
cedido como verdaderos patriotas hon 
raudo dignamente el aniversario de 
grito de Yara; y á su invitación, ¿ 
pueblo, ávido de consrregarse en torm 
de la bandera de Cuba, acudió á real 
rar con su presencia la hermosa fiesh 
nacional, y ante la bandera. los niño! 
de las escuelas 'públicas desfilaron eoá 
sus maestros cantando el himno, de Ba 
yamo y saludando la bandera de si 
pal ria. 
Elementos militares y civiles, anfo 
ridades judiciales y eclesiásticas, las re 
presentaciones del Estado y Municipio 
Junta de Educación, la prensa pejrio 
dica, infinidad de señoras v señorita! 
liante. Xo se sabe aun si los autores 
del hecho son los vecinos de este po-
blado que se hallan detenidos en Tr i -
nidad. El comandante do la Rural, 
señor Cepeda, se encuentra tambión 
aquí practicando diligencias para el 
esclarecimiento del hecho. 
hospedado en la casa misma do la querc- de la aristocracia, el pueblo todo, com 
partieron 1a alegría de los veteranui 
de Holguín. que han demostrado d in 
en el altar común de la patria pueden 
comulsrar todos los cubanos sin disíln 
ción de matices políticos, porque .débei 
es de todos prestar su concurso para 'i 
afianzamiento de las instituciones pa 
trias, y que pueden agruparse tocló; 
bajo la bandera de. Cuba, sin que la.1 
pasiones políticas envenenen con su; 
intrigas los sentimientos cuando s) 
trata de rendir un tributo de admira 
ción y agradecimiento á los homlnc: 
que fueron los primeros en sacrificar 
se ñor la independencia. 
Hicieron uso de la palabra los seño 
res Antonio .Ma^ferrer. representauti 
á la Cámara por esta jurisdicción.' ^ 
Antonio Aguilera Ochoa. Secretárir 
del Centro de Veteranos, siendo ambo! 
muy aplaudidos por sus patrióticos dis 
cursos. 
La inmensa concurrencia fué pr'ofu 
sámente obsequiada, al igual que lo! 
niños de las escuelas y sus profesores 
con dulces y cerveza. 
Para terminar; los veteranos de líol 
güín consiguieron que la fecha histó 
rica del 10 de Octubre no pasase des 
apercibida como en años anteriores 
dejando muy gratos recuerdos euTOdOJ 
los concurrentes. 
x. V I D A L PITA. 
Las aguas no nos han abandonado 
un momento. Tanto es el cariño que 
nos profesan, que ñas arrebataron los 
semilleros regados y no nos consienten 
echar los restantes, por temor á que el 
excesivo trabajo nos enferme. Así es 
qué después de un año malo, como es-
te, se vislumbra en lontananza otro no 
mejor. E l tabaco, por sus pésimas con-
diciones se vendió á precios ínfimos, 
nunca vistos, como querían los compra-
dores. El ganado no tiene licitadores. 
E l señor "Ruiz ("Chucho") , es el úni-
co que compadecido de nosotros nos 
favorece con algunas compras á bajos 
precios para la plaza de Matanzas. 
Se espera con vivas ansias, la contra-
ta de la línea de Trinidad á Placetas, 
entre el Estado y la compañía belga, 
según anuncios de estos últimos tiem-
pos, que dará ocupación á muchos tra-
bajadores. 
El domingo se celebraron en la igle-
sia de este pueblo solemnes fiestas re-
ligiosas en honor de nuestra Patrona, 
En lindo altar engalanado por la inte-
ligente señorita Rosario se celebró la 
Misa, ejecutando el canto el señor Per. 
nández. El cura, desde la sagrada cá-
tedra, pronunció una elocuentísima ora-
ción. 
Por la noche, se rezó el santo Rosa-
r io; varias señoritas entonaron hermo-
sos cantos y nuestro incansable pastor 
dirigió la palabra á los fieles que lle-
naban el templo. 
Antes de terminar he de rogar á 
nuestro celoso párroco no deje de cha-
pear las malas yerbas del error cutre 
nosotros sembradas, y de extender las 
prácticas del matrimonió, fuente de 
gracias para el individuo, de honor pa-
ra las familias y moralidad para la so-
ciedad, si bien á mi juicio á sus labo-
res constantes y desinteresadas se de-
be el crecimiento de uniones nuevas le-
gítimamente, contribuyendo al cncau-
zamiento de esta sociedad, que á seme-
janza de la antigua sólo pide determi-
nadas diversiones. 
El Corresponsal especial. 
U L T I M A R A 
DE LA PRENSA ASOCIADA 
Madrid, Octubre 15, 
APERTURA DE LAS CORTIL 
Hoy se abrieron las Cortes, á pesai 
de la oposición de algunos senadoreá 
y diputados. L a sesión inaugnral SÍ 
está verificanlúo en estos momentos. 
LO QUE DICE EL '" HE KA LOO" 
E l "Heraldo de Madrid" dice boy 
en un artículo que el Gobierno es cau-
sa de que el mundo entero señale con 
el dedo á España, y exhorta á los libe-
rales de todos los matices á que se le-
vanten contra el frobierno. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
DÉ 1^ ASA.MBLKA M U N I C I P A L 
HAHANA 
De orden del señor Presidente se 
cita, por este medio, á todos los pXf' 
sidentes y secretarios de los comité^ 
cine integran esta Asamblea Munici-
pal para la Junta que se celebrara 
DE HOLGUIN 
Octubre 
Orgullosos deben estar los veteranos | á las 8 de la noche del viernes lo aeL 
actual, en la morada de esta Presiden holguineros de la brillante fiesta con, 
Cine han celebrado el cuarenta y un 
aniversario del grito de Yara y \ \ 
inauguración de su Centro, pues han 
demostrado que los que un día labora-
ron en los campos de la guerra por con-
quistar la independencia de su patria, 
saben laborar también en los días de 
paz, unificando aspiraciones y aunan-
do voluntades para conseguir que no 
resultei' infructuosos sus pasados sa-
crificios. 
Desde hacía muchos años venían pa-
sando desapercibidas en Holguín las 
fechas que. en la historia dn lodos los 
pueblos, señalan algún magno aconte-
dmieiilo. Desde hace largo tiemjto. el 
10 de Octubre y el 24 de Febrero que 
constituyen las dos más gloriosas fe-
chas en la ihistoria de Cuba, pasaban 
sin que se alterase por un momento el 
cía. Lealtad número 122. 
Dr. Matías Duque. 
Secretario de Correspondencia. 
A l a 
Ceferino Amigo y Manuel Pared»» 
ofrecen á sus paisanos y al público.en 
general la casilla de carnes de todas 
clases que acaban de establecer en c 
Mercado de Tacón, número 18, com' 
prometiéndose á servir con esraer'1 . 
puntualidad. 
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u A S U 
• Cielos, qué calor! 
' llá voy earnino de la Corte, arras-
ado las piernas, de mala gana, tris-
K a¡pátieo. No sé qué me sucede, el 
11 ¿ cjue no me encuentro bien, que 
T O C A P I T A L 
— ¡ A h ! ¿Hubo golpes? 
—Nada de eso. 
—Entonces las absuelvo, señora, que 
en estas cosas del querer no debemos 
mostrarnos exigentes. 
—¡ Es usted un filásofo ! 
" A s í es que, si después de haber si-
do batido KetcheH, me calzo los guan-
tes ríe cuatro onzas, es porque me con-
sidero tener todas las probabilidades 
de mi parte, pues, no deseo dar una 
y'ez más á ese hombre de color la oca-
sión á hacer creer en la superioridad 
combativa de su raza sobre la nues-
t r a . " 
' Llega á .nuestra mesa una atenta 
carta de José Coronel. Presidente del 
\ Club Ciclista Azul, cuyo texto literal 
j dice: 
, ,, J^a îHi OVTJ-». K JÍ3 ^ 
J M uiodorra mañane ra . . . * * Habana. 13 de Octubre de 1009. 
f f M menos de djez minutos, roe he fu- i Q]ganie .níf,0. cuando se está en la i ,Sr. cronista de da sección de sports 
No hay j J„ i„ ^«Kn omarrlsv nnn la I dpi DIARTO DE LA MARINA. 
Mwy Sr. nuestro. 
En vista de que por no consentirlo 
i el tiempo dejaron de celebrarse las ca-
¡ rreras de biciclet;^ proyectadas para 
i la romería de la Sociedad Montañesa 
E S o profunda rabia y ganas de pe-
mü. de pagar con alguno mi mal hu-
I do üna cajilla de c garros. No hay barra ^ ]a dcbe gimráRr lin0 ] i 
feé darle vueltas: á mi me sucede algo m {ura quc píde Carreño, y no ; 
í d o . algún peligro me amenaza. 
y llegar á 3a puerta del tercer dis-
•tG un guardia me da con el codo: 
i-;.Dónde vas? — me dice despre-
taiivamentc. 
0 —Con permiso de usía ilustnsima, 
' nv á ver al doctor Sánchez. 
\{e mira de alto abajo, tuerce la bo-
a'y nic hace el favor de dejarme pa-
53 Yo se lo agradezco y paso. N i si-
rtniera me tomo la molestia de apabu-
llar al policía indiscreto. No estoy de 
humor. 
Tardo más de una hora en abrirme 
camino entrp la línea de curiosos y lle-
gar hasta'el insuperable Magistrado de 
]a Sección Tercera. 
"' [íago Un esfuerzo y me río. Ante la 
delicadeza de don Leopoldo, modelo de 
bondad y corrección, no hay estoicis-
mo posible. 
Me ofrece una, silla, me siento, saco 
la pluma, preparo las cuartillas v agu-
zo las orejas. 
—¡Buenos días, señor J:u-z'. 
—Buenos días. ¿, Qué hubo .' 
¿Usted no me conocí1? 
—No caigo. 
—Pues yo soy Fe'lipa. 
—¡Ah, caramba ! ¿Conque Felipa, 
—Sí. señor. 
Pues sigo sin conocerla. 
—¡ Qué mala memoria ! 
—Bueno, | y usted qué quiere?^ 
—Poca cosa. Que me dejo ir á ver 
| mi cuñada. 
—Por mí puede hacerlo. 
—El caso es que tengo un asunto 
pendiente con usía. 
—¿Viene usted acusada? 
—Tanto como acusada, no: adverti-
da nada más. 
—¿Y la otra parte? 
—La otra parte está del otro lado. 
—¿Cómo es eso? 
—La otra parte ha salido con rum-
bo á España, perdonándome la deuda. 
—En ese caso puede usted i r á ver á 
su cuñada, doña Felipa. 
-—¿Y qué le digo? 
—Que rae alegro de verla biiena„ 
—¡ Adiós! ¡ Y gracias I 
Son dos muchachas de la raza de co-
lor y una señora gorda. 
—Señor Juez : aunque yo soy madre 
de esta niña—advierte la voluminosa 
—no me ciega la pasión. Yo com-
prendo lo que significan los celos y me 
doy perfecta cuenta del disgusto ha-
bido entre estas jóvenes. 
—¿ Es decir quedas dos aman al mis-
mo galán ? 
—Sí, señor; y Dios me perdone si el 
tal mocito no parece un limpiatubos. 
—Pero amor es ciego, señora. ' 
—Dice" usted bien. 
—Bueno. ¿ pero la cuestión fué muy 
grave ? ¿ Se vinieron á las manos? 
—No, señor: se vinieron á los mo-
ños. 
compostura que p 
hacer maromas. 
—Es costumbre. 
—Sus pa-dres están en la obligación 
de acabar con esas malas crianzas. 
—Mis padres no se ocupan de mí. 
—¿ Cómo es eso? 
— N i pueden verme. 
—¡Caramba! ¿Es posible? 
—Sí, señor. Desgraciadamente han 
muerto mis padres. 
. t 
—¿Tenía ó no tenía razón al decir 
que no podían verme? 
—Bueno ¿y qué te trae por aquí? 
—Este señor que me acusa de haber-
le estropeado el pajilla de una pedra-
da. 
—¿Y eso es cierto? 
—No. señor; el pajilla ya estaba es-
tropeado. 
: —¿Cuántas veces has estado en la 
Corte ? 
—Dos ó tres veces. 
—¡Magnífico, hijo mío 1 ¡Mañana 
irás á Guanajay! 
Don Leopoldo se levanta bostezando. 
—¡Qué aburrido es(esto! ¿Verdad, 
Alguacil ? 
—Verdad. Hay días aciagos. 
—• Vamonos á dar un paseíto hasta 
"Minvmar"? 
—Espérese, que voy á buscar mi 
sombrero. 
Mi sombrero no está en la "percha, 
ni en el despacho del juez, m en el sa-
lón de testigos, ni en otro salón. ¿Dón-
de está mi sombrero? 
Le pregunto á Tduate: 
—Ilustre secretario: ¿sabes de mi 
pajilla? 
Y me contesta Iduate: 
—No te puedo decir. 
Pregunto á Ojitos: 
—Ojitos ¿sabes de mi pajilla? 
Y me contesta Ojitos: 
— No te puedo decir. 
Pregunto á la encantadora Lucre-
cia: 
—Señor i ta : ¿ Sabe usted de mi paji-
lla 0 
Y mi bella a.miguita, se incomoda: 
—¡ Yo q ué sé ! 
Nadie sabe de mi sombrero y yo voy 
á tener que volverme á casa con el 
coco al aire. 
Mi archi-bondadoso amigo el juez 
del tercero se aflige: 
—Chico, me da pena que salgas así 
á la <?alle. ¡, Por qué no te haces un go-
rro de papel para librarte del sol? 
— N i se ocupe. 
—O ponte un pañuelo á la cabeza. 
—Gracias, gracias. En mi cuarto 
conservo varios sombreros en media-
no uso, 
—Pues te llevo en coche hasta tu 
casa.. Y no te aflijas que el mal no es 
tan grande. 
—¿Qué no es grande? 
—¡ Qué va á ser! 
—¿Quiere usted algo más capital 
que un sombrero? 
; Ma! rayo te parta, ladrón, ahora 
que llevas el coco sin funda! 
UN A L G U A C I L . 
Presidente señor Morejón, calle • de 
Escobar número 28. 
Se ruega á los direetivos rojos, la, 
más puní nal aí-istencia, pues la junta 
es para tratarse de la celebración del 
próximo Chauupionship. 
RÁMÓN S. MENDOZA. 
E N E L F R O N T O N 
Y T C T n i A DEL FUEGO 
A causa de haherse prendido fuego 
á las colgaduras de la cama en que dor-
mía doña Felicia Torres, de 71 años, 
vecina de Buenos Aires 1?. sufrió que-
maduras graves en diferentes partes 
del cuerpo, según certificado expedido 
por el doctor Durio. 
Primer Parta do,. á 25 tantos: Urru- La joven Mercedes Pastoriza, hija 
tia y Narciso, blancos, contra Gárate ' de la paciente, también sufrió quema-
y .Bravo, azules. ] duras leves, al auxiliar á su señora ma-
Una escandalosa derroca para los; ore. 
primeros, que venían flojones. Una! La desgraciada Felicia Torres falle-
serie de desaciertos por parte de Nar-1 Pn™* horas después del suceso, 
ciso. Poca segundad y menos vista| ROBO DE DINERO Y PRENDAS 
por lo que se refiere al gran Urrutia. j A l regresar ayer á su domicilio el 
^Gárate bueno y trabajador; Bravo; sargento de la Guardia Rural Grearorio 
colosal, jugando con el empuje y el \ Xflvarro, vecino de una accesoria de la 
acierto que él acostumhra. Me br i i i - calzada de Cristina número í 4 % , en-
l y en nuestro poder la me alla con que ¡ dó una copa de cognac, después de| conltró que la puerta estaba abierta y 
' sé dignó obsequiarnos dicha Sociedad ha:ber ganakio un hermoso tanto. Yo, | roto el candado " V a l e " que servía pa-
liemos acordado discutirla entre los ci- | aunque no me fijó en la fineza, se la ¡ ra cerrarla. 
distas de este Club con un torneo de 
cintas, que se celebrará el domingo 17 
del corriente en el Parque de Carran-
za (Vedado.) 
Lo que comunicamos para general 
conocimiento. 
De usted atentamente. 
t7«osc Coronel, 
Presidente. , 
Queda complacido el amigo Coronel. 
Presidente del CluJ} Cid ida Azul, al 
qué deseamos para sus próximas ca-
rreras, éxito completo. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
agrede cí en estremo y le felá cité más 
tarde en el cuarto delante de sus com-
pañerois por su admirable lahor. 
Los blancos sin aproximarse siquie-
ra á sus rivales, rauniéron en el tan-
to 13. 
Primera quiniela : Navarrcte, Pctit, 
Arnedillo, Isidoro, Erdoza Menor y 
Urrutia. 
'Se la llevó el " n e u r a s t é n i c o " gor-
do, ed impetuoso Arnedillo. 
A D E P O R 7 A 
£1 Boxeo: Los comienzos de Jeffries, quien considera a su contrincante e» 
negro Johnson como un pugilista de segundo orden.—Club Ciclista 
Azul. 
fin los momentos en que el antiguo 
campeón no vencido, el prestigioso Jef-
pies va de nuevo á subir al ring para 
intentar quitar al negro Jac.k Johnson 
1̂ título que este arrebato á Tommy 
furris, creemos es de gran interés dar 
a conocer de qué manera el más ex-
traordinario pugilista que haya jamás 
^nibatido se convirtió en boxeador. 
Fué en la época en que Corbett, el 
Sentlemen hoxer, se entrenaba para el 
encuentro que debía efectuar con Pitz-
siinmons, lucha en la cual debía perder 
el título de Campeón del mundo. 
Corbett tenía como sparring pariner, 
jin llamado Bi l ly Wood, que'encontra-
ba el trabajo á qué le sometía el cam-
Péon demasiado duro. 
Este encargó, entonces, a su nwyna-
9w Lelaney, buscarle a kunian pim~ 
ch[ng hag, que traducido literalmente 
quiere decir: un sacó de aren-a, huma-
no, 
Lelaney, que conocía maravillosa-
mente el mundo del boxeo de entonces, 
gsitó en San Francisco á un calderero, 
Por aquella época desconocido, que ha-
visto poner Knock out en dos 
yvnds á un tal Dan Long, boxeador 
ae cierta reputación. 
El calderero, verdadero gigante, no 
eia oiTo que jeffrjeSí 
Jeffries tomó el sitio de B i l l v Wood 
^ Corbett, en sus horas de entrena-
nuento, pegaba á destajo sobre el co-
' l sln ;iamás lograr moverlo. 
M <lía- exasperado, de ver á Jef-
g-ies recibir todos los golpes con su 
n r l , ,S,:nrÍSa ei1 'os lnbios' comenzó á 
garle lo más duro posible, tanto y 
nía á jugar una mala pasada á Jef-
fries. cuando Delaney se interpuso. 
Jeffries, con gran calma, declaró 
encontrarse dispuesto á comenzar; pe-
ro en serio. Hizo más : preguntó si 
Fitzsimmons era mejor que Corbett. 
Y al contestarle Delaney que Cor-
bett. batía á Fitzsimmons, el que debía 
ser campeón respondió: 
"Entonces yo los batiré al uno y al 
otro (Corbett y Fitzsiramous) el mis-
mo día y en el mismo r i n g ! " 
Jeffries, como se vé. tenía conciencia 
de su valer. 
En verdad, según leemos, jamás la 
naturaleza ha producido, según el tér-
mino americano, una tan extraordina-
ria máquina de combatir, perfecta den-
tro de sus dimensiones sobrenaturales, 
formidable musculatura, animada por 
un valor á toda prueba. 
B A S E : B Á L L 
L A A S F I X I A D E L ALME.NDARES 
Nueve cadáveres 
Los "Come-alacranes" se quedaron 
ayer en ayunas. 
La comióla que tan fácilmente pen-
saban en tragarse, se les atravesó en 
la garganta, produciéndole una asfi-
xia de fatales consecuencias. 
De nfl'da les sirvió la asistencia mé-
düea del doctor Sánchez, y otros pro-
minentes facultativos, para que pere-
cieran ahogados por los escorpiones 
de Mr. Carr. 
Esos "Come-alacranes" creían en-
contrar tan suave la comida importa-
da este año por Eugenio Jiménez, co-
mo la ded año pasado que vinieron del 
Norte con la marca "Cinc inna t i . " 
pero se llevaron una gran decepción, 
pues el amigo Jiménez los que trajo 
ahora, son huesos de difícil roer. 
Mr, Staggle demostró ayer ser un 
" p i t o i i e r " superior, pues dominó por 
completo á la bater ía del "Almenda-
res," la que sólo en. todo el desafio 
pudo darle.dos " h i t s . " 
Tampoco al "catcher" Mr. Howley, 
pudieron robarle ninguna base, aún 
más ni intentaron hacerlo, porque 
sabían lo que les esperaba. 
Mr. Carr. director de la novena, de-
mostró ser el jugador de siempre; su 
sangre fría en primera base y el dp-
i minio que tiene sobre sus jugadores, 
j le captaron las srmpatías del público: 
La novena del " I n d i a n á p o l i s " en 
general, jugó como " los verdaderos 
maestros. 
i En el campo están atentos al jue-
go, y no se ocupan de hablarse unos 
á otros ó hacer payasadas como las 
que estamos acostumbra.dos á presen-
ciar en nuestro campo basebolero. 
Nuestros "players" deben tomar 
ejemplo de esa novena que por su Se-
riedad y digna correc-ión. se han 
hecho acreedores al aprecio general. 
Mañana, sábado, juegan los "Come-
alacranes" con sus adversarios de 
ayer. 
Se dice que Méndez, ese gran " p i t -
cher." el ídolo de Víctor Muñoz y de 
Raúl Marzan, ocupará el " b o x " con 
el propósito de repetir la comedia del 
"Oineinnat i ." 
Mucho cuidado, amigo Méndez,-que 
esta carne norte-americana tiene 
muchos huesos, y puedes pasar un 
gran susto. 
Ayer reapareció en la novena del 
" Almendares." el ex-desertor Ar-
miando Marzan; venía conipletamente 
afeitado, y lesempeñó la segunda 
base. 
M amigo Marzán fué recibido cari-
ñosamente por sus simpatizadores leí 
"Almendares." 
He .aqu í el. " sore" del juego qne se 
les a t ragantó á los "Come-alacranes :'" 
INDIANAPOLIS 
Claudio y Erdoza Mayor, de blanco, 
jugaron el segundo partido, teniendo 
por contrarios ai señor de Peti.t y al 
caballero Machín. 
Todo el mundo saüó conforme ep 
que los cuatro muchachos jugaron co-
ino Dios miamda, pelotearon mucho y 
llevaron á efecto una brillante pelea. 
Igualaron en los tantos 5. 7, 11, 15, 
16, 17 y 2.4 y ipor f in vencieron en bue-
na l i d los blancos. 
Los azules perecieron en el tanto 25. 
Erdoza Mayor jugó extraordinaria-
mente bien, como un señor con toda 
la barba, como el mejor zaguero en 
una buena, noche. Fuerte y seguro 
hasta el final se hizo acreedor á las 
ovaciones del público. 
Olaudiio. lleno de sangre peloteril, 
metió el cuerpo y estuvo valiente y te-
merario durante todo el partido. 
A Petit ya le he proclamiaido rey. 
¿'Qué más puedo decir de él? Signe 
tan brillante, alegre y trabajador, 
peloteaudo superiormente, sin pifiar, 
hecho un tigre. Es el héroe de la 
temporada. 
¿Y don Santos? ¿Y el pundonoro-
so Machín? Pues el pundonoroso Ma-
chín hizo una bonita pelea y les d;ó 
M o v i m i e n i o m a r í t i m o 
" L A N A V A R R E " 
En la tarde de ayer ent ró en puerto 
el viapor francés " L a Navarre," pro-
cedente de Veracruz, conduciendo 
carga general y 85 pasajeros. 
E L " C U B A N A " 
El vapor cubano "Cubana" fondeó 
en bahía hoy, procedente de Cairbariéú 
y escalas, con carga de t ránsi to . 
Navarro, notó la falta de un billete 
de mil pesetas del Banco de España y 
varias prendas de oro valuadas en 150 
pesos. 
Aparecen como autores de este robo 
unos negros que hace días merodeaban 
por aquellos lugares, 
LEvSIONADO POP TTX AUTOMOVIL 
El menor de la raza negra Juan 
O'Parr i l l . de 8 años, vecino de Aguila 
número 40, al transitar ayer por el pa-
seo del Malecón esquina á Aguila, fué 
arrollado por el automóvil 208 IT, que 
guiaba Gastón David, vecino de Monse-
rrate 121. 
Dichc menor, sp.^ún certificado mé-
dico, sufrió lesiones en la región anti-
braiquial derecba. región tenar derecha, 
codo izquierdo y región parietal, de 
pronóstico menos grave. 
El "chauffeur" fué arrestado, que-
dando en libertad por haber prestado 
fianza de 100 pesos, dándose cuenta de 
este hecho al Juez correccional de la 
primera sección. 
H E R I D O A NAVAJAZOS 
Anoche, el blanco Antonio Rodrí-
guez Veisra. de 10 años y vecino de 
Paula y Oficios, fué asistido de lesio-
nes leves que le causó Armando López 
García, quien le pidió 15 centavos, y 
como no se los dió, le hizo agresión con 
una navaia sevillana. 
López lo niega, informando que Ro-
dríguez hace la acusación en venganza 
de disgusto que han tenido. 
El juez de guardia licenciado Eduar. 
do Pórtela, remitió el acusado al vivac 
á disposición del juzgado competente. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Hortensia Morales Cabrera, de 26 
años de edad, vecina de la calle de. Luz 
número 16. trató aver de suicidarse. 
que hacer á los blancos, i Lást ima! infiriendo cierta cantidad de bicloru-
. V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Octubre. 
16—Montevlfloo, Cádiz yiescalas. 
" 17—P. Blsmarck, Tamplco y Vera- I 
cru». 
" 17—Santanderlno, Liverpool y esc. 
" ] 8—Esperanza, New York, 
" 18—Montcrey, Veracruz y Progreso 
" 19—Reina María Cristina, Veracruz. , 
" 119—Pío I X , New Orleans, 
20—Havana, New York. 
" 20—México, Havre y escalas, 
'* 20—Aliemannla, Ilamburgo y escala* 
" 20—Ida, Liverpool. 
" 21—Chalmette, New Orleans. 
" 21—Norderney. Bremen y escalas. 
" 22.—Assyria. l lambnrj ío y escalas. 
" 24—Virg-inie, Havre y escalas. 
" 24—Galveston. Galvcston. 
" 25—México, New York. 
" 25—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 25—Tholma, Newport News y esca-
las, 
" 27-—-ÍSaratoga, New York. 
" 2S—Miguel M. Pinillos. Rarceluna. 
" 31-—Cayo. Gitano, Londres, 
31—Niceto, Liverpool, 
Noviembre. 
" 1—La Champagne, Saint Nazaív". 
" 3—Allemannia, Tampico y Véricrüjfc 
" 8—Marima, Londres y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
" 16—SaratOga, New York. 
" 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
1 18—F. Bisn.arck. Corufia y escaíás , 
18—Esperanza, Progreso y Veracru» 
, " 18—Karen, Boston, 
" 19—Monterey, New York. 
" 20—Reina María Cristina, Corufia, 
" 20—Pió TX, Canarias y escalas, 
" 21—Allemannia, Veracruz y Tampico 
23-—Havana, New York. 
" 25—México. Progreso y Veracruz. 
" 25—Vlrginie, New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 26—Morro Castle, New York. 
" 26-~Tholma, Vera.cruz y escalas. 
Noviembre. 
2—La Champagne. Veracruz. 
" 4—Allemannia, Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos 1«M 
martes, k las & de la tarde, para S a g ú * y 
Caibarlén. 
A l a r a I I . de la Habana todos lea miér-
coles á la.s 5 de la tarde, para Sagua y Caí-
barién, regresando los sfebados por la mafla-
a a . — S e despacna 4 bordo. — Viuda de Z u -
lueta. 
qüe al final perdiera dos ó tres .pelo-
tas malas! . Xo .obstante, sería injusto 
censurar á un zaguero que juega con 
el alma y que lleva á efecto una labor 
como la de Don Santos, anoche. 
¡Arr iba M'áohml 
ro de mercurio, que le ocasionó una in-
toxicación. 
E l doctor Escandell le hizo el lavado 
del esitómago. y certificó que su estado 
era de nronóstioo grave. 
La Morales dijo que atentó contra su 
vida por encontrarse aburrida. 
. Segunda Quiniela:/Cecilio, Claud'o. ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Gárate. AÍV'rdi. Elola y Salsamendi, Trabajando en una máquina de la 
Sin salir de la cancha, el gallito de! imprenta- estahlecida -en Pr íncipe A L 
Albordi se llevó la liariny,. -Insto es] fonso número 78. suf r ió la fractura del 
confesar que el chico con si guió • tart | dedo anillar do la mano izquierda, el 
bonita victonia-. á fuerza de pulmones.I anrendiz ATanucl Fleites, vecino de Es-
P u e r t o de l a H a b a n a 
/Mucho Alberdi! 
Pagos 
Primer Partido - . 
Primera 'quiniela , 
Segundo Partido . 
Segunda 01 
Se la dov 
uiniela , .. . . 
Bienvenida 





tévez número 69, 
El estado del paciente fué calificado 
de grave. 
QUEMA HI 'KAS 
Eduardo López García, domiciliado 
en Regla, callé de Céspedes esquina á 
Maceo, sufrió quemaduras graves, al 
inflamarse el alcohol con que se estaba 
dando- fricciones. 
El hecho fué casual, y el paciente 
oneció en su domicilio, por contar con Ech e ve-
rria; Munita y Ermua. que se encuen-| recursos para^su asistencia niédica. 
tran en Triscornia aireándose y que 
en breve debutarán en Jai-Alai. 
Olaro está que vienen contratados 
por es'ta. erUpresa. 
La función de mañana 
BIJQUBJK DH T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 14: 
De Veracruz en 2 dfas vapor f r a r c í s L» 
Xavarre capitftn Lelanc'non toneladas 
6959 con carga y 85 pasajeros á E. Ga 
ye. 
D ía 15: 
De Caibaríén y fscfilas c-n R días vapor cii-
bano - Cubano capitán Bakér toneladas 
2081 con carga de tráns i to á, L . V. 1M.-
ce, 
S A L I D A S 
Díá 15: 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Xavarre 
I'ara Jacksonwil lr vapor noruego Tl io isa 
Para ísagua vapor noruego Maííhil.de. 
í 'ara Belise vapor noruego Aurora. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 15: 
Para Mobila vía Mariel vappr dan*? M. 
C . Holm por L , V . Piare . 
Para New York vapor cubano Cubana por 
L . V . Place. 
ROBO 
I En el domicilio de José Esquivel 
I Níáríínezí, vecino de Lealtad 137. se co-
metió un robo, consistente en 59 cente-
•íi! n é ^ v Prendaf Por talor de 31 pesos 
bou acusados como autores o cómpli-
ces del robo, tres individuos blancos, 
cuyos nombres conoce la policía. 
Él Juez de instrucción do la segunda 
sección conoce de este heeho. 
Ali, K. H. Po. A, l . 
Lemon. If. . 
l layden, rf . 
Spencer. rf . 
C. Carr. I b . 
P.urke, 3b. 
Howley, C, 
Wi IIlame, 2b. 
ITopke, Í-. s. 
Slaggle, p. . 
Totales. 
una magnífica función extraordinaria 
á 'beneficio de las, víctimas de Pinar 
del Rio, 
J u g a r á n los primeros pelotaris del! 
cuadro y asist irá el señor Presidente i 
de la República, 
l i a n sido comisionados por él ôs 
señores Francisco Arango y Mantilla,! 
Km i lio Iglesias y Carlos Mendieta pa-j 
ra-el reparto.de localidades. Sabemos; 
que los palcos-se han colocado entre i 
.las principales famiilias, cosa natural 
t ra tándose de diplomáticos tan hábi les | 
y de lo hermoso de la idea. 
YO 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
A L M K N D A R E S 
AR, K. H. Po. A. I . 
Marsans 2b'. 
M, Vi l la cf. 
,1. Violá. rf. 
R. Garría. Ib . 
G, González, c, 
A. Cabrera, ss. 
E . Pédroso , p. 
R, Valdés , If . 
E l f iebre pugilista Jeffries, ba di- | g. Hidalgo. **, 
cho sobre su futuro contrincante John-
son lo siguiente: 
"Johnson, declara Jeffries. no tiene 
á su favor más que su talla y su peso, 
"Sw. record prueba bien, por otra 
parte, qne está muy lejos de merecer 
el título de que irregularmente se ha 
apropiado, pues, es la primera vez que 
un match de campeonato se termina 
como el efectuado en Sidney. 
' 'Opino que. Stanley Ketchell, á pe-
sar de su poca edad, es mucho más su-¡ 
perior que ese negro y que si él le en 
27 11 4 
o 
j. i i | »)uc <J«(;; inri 
^ L i o i J ^ P ! L l 0 J ! . / ? i aunque sea á diez rounds, es 
' ÍTiüy próbable que me evitaría la preo-
cupación de volver á subir al ring á 
descoronar al gran mulato. 
"Tic dicho cien veces, mil veces, qué 
si no estuviera seguro de.poder recu-
perar mi antigua forma, no penetraría 
en el círculo encantado que volunta-
r i am en te abandoné. 
^ W n , qUe d mó0 dr arem hvmano 
• ^•omodñ y dió ó Corbett tan tré-
S o . - PC <ir'rL'ch0' que 10 tiró al 
$ ¿ o T ^ : ( ' X H M { * M Corbett, en un in-
^ r i n t i b l e estado de furor, se disno-
Totalcs. . . , 28 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Indianápol i s : . 0 0 1 2 0 0 0 0 0 — 
Almendares. . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 
SUMARIO 
Sacrifice bits: Ind ianápol i s 2, por Slagle 
y Ldirion; Almendares. 1, Almeidá. 
Doblo play: Indianápol i s 1, por T-Iopke. 
Wil l iams y Garr; Almendares 1 por Almel-
6a. Marsans y García. 
Qnedno- & en bases: del Indianápol i s ), 
del Alrnennf.víiS 3. . . 
s t w p k c m : por Slagle 5, por Pedroso 4. 
Kases ])or bolas: por Slagle 1, por Pe-
rfroft' 2, 
Cmpires: C-íaicía y Benavides. 
Tiempo: ¿ boras, 
Scorc: Cc-íi^jr.. 
E L CLUB " H A B A N A " 
El próximo lunes, á las Cr$ló 1T1-' 
se reunirá la Dnrectiva del, veterano 
club '•Habana" en la morada de ;su| 
Partidos y quinielas que se ,iuga-
rán m:;iñan sábado 1.6 de Octubre, á 
i as ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Notas—No se dan eontraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no so devolverá la entra-
da'si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AVISO 
El sábado habrá función oxíraordi-
naria á •beneficio de las víctimas del 
ciclón de Vuelta Ahajo, 
E l Administrador 
Él capitán del vapor noruego " E g -
da" 'participó á la policía del puerto 
que de á hondo de dicho 'buque 1c hia-
bían hurttado un caíbo que tenía enro-
llado á -pona. cuyO' valor estima en 100 
pesos moneda americana. 
El huone se encuentra atracado al 
muelle del 5o. distrito de Regla. 
El capitán sospecha que el hurto lo 
haya cometido la tripulación do la go-
leta '{TVe« Hermano.." que está atra-
cada al lado de su buque. 
Practicado un registro por la poli-
cía del muerto á hiordo de la goleta 
"Tres Hermanos." no dió resultado 
i algún GL 
EUQÜES COK ABFEETC 
Para cracruz y escalas vapor americano 
Morro Cast/e por Zaldo y comp. 
Para D e l a t a r e (B. W.) vapor ing lés V a -
letta por L . V. Plocc. 
Octuore. 
Para New York vapor amcrieano Saratoga 
por Zaldo y Co. 
Para Canarias. Vigo, Cádiz y Barcelona va-
por español Pío I X , por Marcos linos, y 
Comp. 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para Óbrufia y Santander, vapor español 
Reina María Crist ina por M, Otaduy. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
L a Navarre por E . Gaye, 
Para Hamburgo y escalas v ía Coruña y 
Santander vapor alemán F , Bismarck 
por H , y RascH. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 14: 
Para .Tackson-wilje vapor noruego Tborsa 
por Horter y comp. 
E n lastre. 
Para Belize vapor norutvo Aurora pdr «1 
capitán 
E n lastre. 
Para « a g u a vapor noruego Mathilde por l i . 
V. Place. 
De tránsito . 
NOTA, — E n t i é n d a s e que el vapor norue-
go Matbilde que sal ló publicado ayer dcs-
l pachádo y sahuíl pava Mobila, en lastre, ha 
\ efectuado su salida hoy para Sagua, con 
carga de tránsito . 
V a i H i r e s d e t r a v e ^ i i ^ 
. s r caao m o n e u n : * 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 15 de 1909 
A las 11 de la ma-ñana. 
H l B í ! l i l i 
IMPOTISNOIA ~ ? S S D I D A S SEMI-
NALES. — KSTEB JXID AD, — VF^ 
^ E E O , - SIFILIS Y EES NIAS O 
QUEBRADURAS. 
Con/íults» de l \ k l $ ds 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
.C, S151 ., ., • . - l -Oc. 
m i y . j Piala esrañola 95* 
j Calderilla (eu oro) 97 á 9S 
í Oro umericano cao-
! tra oro español,. . 109% á 109;,; P. 
j Oro americano con-
I tra plata española 1 1 p . 
i Centenes á 5.50 en plata 
| I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
| } M & * & 4.40 en plata 
I Id . eu cantidades,,, á 4.41 en plata 
. El peso americano 
1 en plata española á 1.14 V. 
C O M P I A 
(Bamoiifi i m m '\m 
El vapor alemán 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el "21 de Octubre . 
} Rl¿CJOS D E P A S A J K 
l ! 
$16 Para V E R A C R U Z Y T A M P I C O f37 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán loa consif*-
ratarios 
HEILBDT & EASCf l 
SA?í I G A A C I O 54. A P A R T A D O T3». 
c 323S lt-13-16m-l 
DIARIO m L A M A ^ ñ k ~ ~ * ó í ñ f , T i ííe \* Urdr.-
efe 
Santa Teresa de Jesús. 
ger tantos nombres distinguidos como 
allí estaba reunido. 
La preciosa opereta de Letiar fué 
nuevamente aplaudida, y celebrado el 
señor Gutiérrez, por su soberbia direc-
Es muy nutrida la relación de damas | (,]ón 
qué están hoy de días. _ I Y traslado á la amable empresa el 
Kncabezo la relación con la señora | deseo de mitóhas familias que desean se 
.María Teresa Toea, esposa del doctor i ]ievt. ^ ia escena Lo viuda alégre, en la 
Juan Santos Fernández, Presidente de • m(limée del domingo 
la Academia de Cienrias. Tiene ella la palabra 
La señora Teté Mendi/.abal. esposa 
del eminente ginecólogo doctor Gabriel 
Casuso. deeano de ln Pácnl tad de Mér 
dicina y Farmacia de nuestra Universi. j 
dad. ' . ' ! 
Ten sa Villa de Rabel. María Teresa 
Sarrá de Velasco. María Teresa San-
tos Kernán lez de Piñón. Alaría Tere-
sa Sell de Santn María. Teresa Mejor 
de Casuso. Teresa Piehardo de Díaz, 
Terina Soto de Fominaya. TcW Viilau-
rrutia de Martínez. Alaría Teresa ( i i i i -
]]() de Mayoz. María Teresa Moenók de 
Perhman." María Teresa Valverde de 
Baguev. María Teresa Lagnardia de Esta noche tendrá efecto en Payrct 
Carrillo. María Teresa Freyre de Men- e| beneficio que los cronistas'teatrales, 
onza. Teresa Carrizoza de Robelín. I V de la Prensa habanera han organizado 
rosa Melgares de Peralta, María Teresa! á beneficio de las víctimas de Vuelta 
Torriente de Pérez Piquero, María Te- j Abajo. 
resa Córdnva viuda de ^íiranda, María j El programa, interesantísimo, lo pu-
Teresa ^Fuñoz de A randa. Teresa j bliqué ayer. 
rhanmont viuda de Pérez. Teresa de j Han dado sobreprecios por sus ío-
Cárdenas viuda de Cattelfelel. T^/r calidades: 
Hernández Abveu de G-areía Montes. Los señores Argudín y Santa Cruz, 
Alaría Teresa TTerrera de PUÍT. Alaría | empresarios del teatro Martí , diez cen-
Tér&sa Bureos de Santos. Alaría Tere- ¡ 1cMS por su paleo, 
sa Ouiiano de Molina. Tfié de la Pueri 
mora Rebeca (el nombre es judío y no 
árabe) . Por cierto que alg-unas personas 
censuraban cjue el amor dejaraj sin solución 
ese episodio amoroso, y no tienen rai'.ón los 
(Uic ponían ese defecto ñ, la obra, porcuic el 
sargento quedó en ir á buscar á. Rebeca 
cuando la guerra concluyese., y hasta la 
i0ei,a — que nosotros sepamos, no ha con-
cluido. Ta l vez cuando acabo nos expUqué 
tas y devolución de las localidades para 
CIUIÍ ^'can nuevamente vendidas. 
Dr. Ricardo Dolz, un luis por un palco 
qu devolv ió . 
Jja "Asociación de Dependientes" ?8 pla-
ta, por 12 lunetas que devolv ió . 
¿Os Sres. Rambla y Bouza, acreditados 
iírijréaóres, obsequiaron al Comité con los 
programas de lujo y las circulares. 
Para el lunes está fijada la celebra-
cióu de la boda de la distinguidísima y 
encantadora señorita .Vcm? de Sola, con 
el joven ingeniero señor Rafael Sán-
chez Giquel. 
Muy íntima será esta ceremonia, de-
bido al reciente luto que guarda la in-
teresante novia. 
Samper en otra obra el desenlace de esos i Kl Sr. Moisés Valdós Codina. de la imren-
amores de "moros y cristianos." U« Trabajo" regaló los caitHones y 
Para hablar algo de la música, tendría- ¡ pr.israniaB usuales, 
mos que decir, con toda imparcialidad, que ¡ , E ! jardín " E l . -Fénix" aCorr.nrá. el v e s t í -
ai maestro Romeu, que ea un excelente di- | bulo del teatro. 
rector de orquesta, no le llama Dios por el 1 hmpresas, artistas, profesores de orques-
camino de la composic ión, A excepción cíe | ta. la Banda Municipal, todos han procedi-
la j«tn. los números que forman la par l i - do de gentil manera en obsequio á. los dam-
tura nada clicen, aunque musicannente seail 
correctos, les falte el fen «aeró de la ins-
pliraclóh. Y en la .l"<a. io único francameme 
plausible, es el l)al!al>Ie? no así el cantar, 
donde no estuvo afortunado el maestro. 
Quiso navegar en aguas de la Jola de \M 
Bruja, con sus tonalidades menores, y á 
juicio nuestro n a u f r a g ó ; porque oso le es-
taba permitido á. un Chapí, que supo hacer-
lo genialmente. La jota so repitió cutre es-
truendosos aplausos, gracias á Mercedes 
Serra y Juanita Vivero, que la bailaron ma-
gistralmente, la primera vestida de qnln-
to y la segunda dn canUnem. 
Pocas dificultades ofrece la interpre 
Payret.— 
Fvsía noche, la función por Vuelta 
A-bajo, do la cuál tratamos extensa-
inc-nte en nuestras "impresiones.1" 
Mañana'sé reanudarán las represen-
taciones do ia iriunfal Viuda Alcíjrr, 
gran éxito de la compañía. 
¡ La semana que viene, Le/ Poiipce y 
[quizis*El cncanla de tfn'tttyls, obra de-
í ILiosh, h,! •.\-e/. superior á Lo rinda, y 
i con eso e¿tá dieho todo, 
1 Buena semana de arte nos espera. 
| 
Albisu.— 
i La obra tan apiaudida anoche ¡Por 
i la bandera! irá hoy cu primera lauda. 
I llenando 1:: scgiinda. Dora, la vludila 
j ohgrc, otro gran éxito, 
j La tercera tanda se suprime, por pa-
i.nii indfanita» y debemos decir algo de i toda la compañía á "Payret ," á 
tilas, ya que recibirán el bautismo a r t í s t i c o ] T)()ni?r. ^ cu |a función ' ' Por 
en esta función Son dos j ó v e n e s cubanas. | ^ Abajo/- la graciosísima zanme-
hermosas y bonita?, que bailan admirable-; ,( 
mente los bailes e spañoles , como discfpulas j la t i mCtOtíO l i O m : . , 
1 aprovechadas del maestro Rivera. Al sa- i Se ensaya COll actividad Kl bdlo 
j ber que organ izábamos esta función bené- : Ñ&TcisO.. 
¡ ílea, nos dirigieron una sentida carta, brin- j 
' dando su valioso concurso: ellas deseaban i A C - t u a l i d í l f i e S . — 
L l t i 
nifi^atlo!' no ya por el c iclón, sino por los 
cieMces en Vuelta-Abajo. 
Hemos acordado suspender la «ruaKua por 
•sta vez, para el mejor resultado económico 
da lu función. 
Entre los números de variedades figuran 
Chic Parisién, Gout par .̂ 
L a Mode Parisienne., y.'3 
Album Blouses, Luxe * 
Re-me Parisién. 
Grand Album de Cha-pe^ 
Album de Bal. 
Becibidos en 
O b i s p o ( t ' l 
'tfMk 
te de Salaya. Tcí 
viellév 
La joven 
ür inivía de La-
Robe-frentil señora Tete 
lín de Torruella. 
Alaría Teresa PTerrera de Fontanal^, 
Teresa Pérez Chauinont dé Jiménej: Tu-
loo. TcwMÚH ^fon^alvo viuda de Kes- i 
sel; María Teresa Zoila de Planas. Ma- i 
E l Casino Español, sc\s centenes 
por su paleo. 
VA Rector de la Universidad, tres 
Iwises por su paleo. 
La A'socacióu do Dependientes devol-
vió doce 'lunetas y donó ocho pesos 
plata. 
La imprenta " E l Trabajo.' ' regah'j 
Ti Jifi'rfT>dá de Piafueroa. ^Ia' 
tjps pi agramas. 
La casa de Rambla y t5óuza. recaló 
Teresa García ^[ontes de Giberara. Te-
ir Laborde de (íoiT-^pción. Teresa TTer-
nándéK viuda de \favxlagán, Ttfe. La-
rrea de Prieto. María Terosn. Mayda-
crán de Fe rnánde / Criado. Ufaría Te-
resa Carvajal ele Miranda. María feré-
(fíi Pórtela Port'da. fch'if'n Arando 
de Mestre. MaKa Tere,-- Córdoy.á de 
Barroso; Teresa Ara'udín viuda de 
Llaca. 
T>n br-llísima y elegante dama: "Ma-
ría Teresa Deínsstre de Armenteros. 
La blonda v m w b-lla Sra. Msría 
Teresa Fn-n-ínílez de Velasco de Mon-
talvo. 
La jfiv^n é interes-nite dama María 
Teresa Tnay. amantís ima esposa de un 
i nmpañfro di redacción tan ríuerido 
<omo el señor .Toarpiíu fH] del Rral. 
T,a gf-ntil v sruTestiv;) señora Alaría 
Teresa Cía r e í s , esposa muy amante de 
•Mro amico li^én rnierido. el señnr Bal-
bino Bajbíit Spr-retario-Contador del 
DI.VRTO OF; r,A MAKI>:A. 
Señorita?!: 
T̂a blonda y espiritual .María Teresa 
1 ifífibr»; 
María Tr»rcsí» Ba'ruer 
yo. T'"resilla P^r'al' a. 








los programas de lujo y las circulares. 
Los palcos y las lunetas están en po-
der de nuestras principales familias. 
Todo hace augurar un gran éxito. 
Sobre el mismo tema. 
Mañana tendrá efecto en el Frontón 
•Tai Alai una gran función á beneficio 
de las víctimas de Vuelta Abajo. 
La. Directiva del Frontón ofreció al 
Honorable .señor Presidente de la Re-
pública esta func'ón libre de gaste*. 
El señor Presidente la acepté', comi-
sionando á los .señores Francisco Aran-
go. Subsecretario do Gobernación, l i -
céueiádd Emilio Iglesias y doctor Car-
los Mendieta para la colocación de las 
localidades. 
Todas están ya vendidas. 
El sreneral José Miguel Gómez, nues-
tro ilnstre Presidente, asistirá. 
La Banda dé Artillería amenizará el 
acto. 
Mañana, unirán sus destinos en la 
iglesia de Monserrate, á las nueve, de 
la noidie. la bermosa ¡señorita María 
Teresa Quadreny y Miró, y el distis-
jniido facultativo doctor Pedro Poss y 
Zamora. 
ANGEL MENDO¿A. 
I ¡Lás t ima que las señoras del coro saquen j dad catará en ••Payret" esta noche. I r á 
'para hacer de moras los mismos trrjes que | nuestra función es hacer una buena obra 
! usaban para hacer de japonesas! F.l é x i t o i y gozar de un e spec tácu lo culto y ameno. 
de la obra merece algo más de propiedad j ¡Se trata de una fiesta de c a r i d a d . . . y de 
1 en la indumentaria femenina. N'o habrá es- ! calidad! 
pafiol que deje de ver en l'Albisu" la obra 
estrenada anoche, obra que hace vibrar la 
fibra del patriotismo, como dec íamos al co-
menzar estas "impresiones." 
Felicitamos á Samper: su objeto al es-
cribir ;Por la bandera!, lo ha conseguido 
con creces. ¿Qué más triunfo para un au-
tor? 
Unas l íneas más en elogio de un "ven-
dedor de periódicos" que aparece en el pr i -
| mer cuadro y que se parece como una gota 
• de agua á otrá gota á la gentil Lolita V a r - j 1.° 
j gas. esperanza del género chico, tiplecita i j^g^Qg 
1 en capullo. Muy bien: con vendedores de pe- [ 
! r iódicos así, prpnto adquiriría más prepon 
derancia la prensa de Cub£. 
ción do sPor la ba«d«r«: ft los artistas, as í j que su primera salida á escena fuera para j ^ Walkv¡.ia éxito ^ éxito 
es que sal ió de perlas. Bien Brunnt y E s c r i - ¡ hacer bien á los que sufren, á los que ca- , . L ^ r L ^ v í n» c/^nnrl-j fnii ¿. ^ * , ., . . rt,,;^ 1 rane-n Ac tr,Ar, -̂ OUT»! v buenas' i Dios i -«iiSl? noene entrenaran en scguntla tan 
bá. bien todos y archibuena Oolumba Qum- recen ae toao. . . pií©iia.Sv> ouenas. , u^u» » 
tana, que lucía, encantadora con su traje las bendiga, proporc ionándoles grandes | da el ensayo 611 lin actp titulado ¡ t i ¡ 
de joven marroquí, al que sólo le sobraba triunfos en su carrera ar t í s t i ca ! I r/ordo!; V en la Cliai'ta, pondrán el C l ^ 
la banda de ia cintura para ser genuino, f Conque ya lo saben ustedes: la^ actuali- j t ren i (^ r( parapeto de ta fíltíctítiña, 
Encarnación Hurtado, la triunfado-
ra Malagucñiia, cantará y bailará en 
las tandas primera y tercera, pasando 
luego á "Payre t " á,bailar sus inimita-
bles malagueñas en la función de los 
cronistas. 
Mañana llegarán los afamados duct-
lista:; Les Roineu: muy pronto, su de-
but. 
Armenonville.— 
Esta noche habrá en el lindo teatro 
de Prado y Animas un maich extraor-
dinario de laivu-lennis, á beneficio de 
los perjudicados por el ciclón do Vuel-
ta Abajo. 
Se jugarán tres singles á 12 tantos, 
entre seis señoritas y dos dobles á 30 
tantos, entre cuatro jugadores, bando 
rojo y bando azul. 
Cada día gusta más este nuevo es-
pectáculo sportivo, por el orden y la 
honradez uue allí predominan. 
Y dado el bené [ico objeto de la fies-
ta, habrá un lleno colosal esta noche. 
¡Bien por los empresarios! 




Ttü'if'iitc líc>' uúmero 75 
Teléfono C45. ' ^ ^ h * c 
^Tenú variado y exquisito 
Caracoles torio» los r]iaSi ' 
Precios econóhíico.s. 
H" ádmitcn abonados . 
155039 
VEDAl>r»: So al-.milf. . . Z.-i ^ 
Conchita calle "" oiurr- i> •• j,> 'ieiÍS! 
fabricar y propia pava larg fan.ni^* 
ve « informes en lo Rodcg'a r„ ,a-W 
13030 00 h eSí 
Preparan los de Oviedo la gran fies-
ta de Palatino. 
Pie aquí el programa que han confec. 
clonado: 
A las T a. ni. Disparo de bombas 
en la azotea del Centro Astu-
riano. 
o o 
Por Vuelta Abajo. 
Hoy os nuestro día. el día de los evoni 
! tas teatrales: esta noche sabremos si el ! 
1 públ ico que no» lee — ó aparta los ojos j 
| de nuestras crónicas — acude á nuestro l ia - j 
: mamiento. ! 
j L a función de esta noche promete ser es- j 
rp léndida y todos liemos aportado nuestro j 
; granito de arena para que así resulte. 
Napoleón Gáívea aportó la feli;: ini'-iativa I 
( y Víctor Moreno Merlo, como tocio un gran I 
| hombre, no se conformó con poner un a r a - i 
i jiUo, sino que hizo él solo una montaña á I 
! fuerra de energía , de constancia y de i 
j tusiasmo. Justo es que lo consignemos así 
i los que gomamos con los triunfos ajenos y 
! rná'á cuando se trata de compañeros por 
i partida doble, es decir, en la prensa 
la crónica. ;Muy bien, victorioso Víc tor! 
i E l programa que liemos combinado (-« 
j magnífico, aunque nos estó mal el decirlo 
I Vrueba al canto. 
A las lOt .j. Entrada en los jar-
clines de Palatino del señor Presidente 
del Club y Junta Directiva los cuales 
serán saludados con bombas reales y él 
Himno de Riego. 
3. ° A las .11. Toma de posesión de 
la .Tunta Directiva, en cuyo momento 
dará prinvi-pio la j i ra . 
4. ° Salida triunfal de los gigantes 
tan populares en Oviedo La Tarasca y 
Kt Xiganton y los cabezudos, precedi-
dos de gaita y t ambor, disparándose i 
profusión de cohetes. 
ó." Aperitivo: Vermouí. agua del 




con cr is ta les linos, á $;5 
con piedras! del ilra>i! 
de pr imera < lase, á CKNTHy 
| E n c n a p e g a r a n t i z a 
\ t d o á S 2 y S 4 Ainambra.-— 
Inconiparabíé es el éxito aléknzaclo i j . . . - ^ 
la última obra de Vi lbvb t a Cri- A i U m i m O a ib i por 
saat'ino m el Polo. Las decoraeiones 
PKIMERA P A R T E 
1. — Sinfonía poij la Banda Muni'ipal. 
2. — L a aplaudida zarzuela E L . PIPIOTiO, 
¡ por la notable compañía que actúa en Pay-
i ret y en la que tanto se distingue la cele-
1 biada primera tipio Esperanza Iris . 
MTGU 
Alaría Teresa Cubas. Trf 
ría Teresa tíinerés. Mar 
rez. 
pÓ, adorable 7V// Peláe/. 
Ufaría Teresa Pino. Terina Franca, 
Tíeí'évsa Mañc. Mama Teros?» Cabargas. 
Teresa Xcdarse.' Terina Sierra. Trfr 
Mediavilla. Tr.ír de. Cárdenas. T/fá 
< ra larra «ra. Ufaría Teresa Otero. María i 
Teresa Barrios y Taboadebi. Teresa ¡ 
(rabancliQ. .María Teresa Tsa0iirre. i Siempre los últlñios modélosi franceses 
1 ^e Campos. Maná Teresa Pos. ^Taría ' 
Teresa K^mírez. 
SKCiUXU 
6. ° Gran almuerzo campestre según! W lia pintado Arias para esta obra. 
- | el sfcctb menú que se publica eí; otra.! suPcran á tcwio encomio, bay que ver-
página, j b-is y admirarlas. Kst-a noche irá di-
7. ° Romería al estilo de la Herra.! ('ha obra cri PfimCTa tsnda. 
^ ¡ amenizada con. gaita y tambor, O ' ^ n i -
¡ lio con aires españoles y una notable 
• orquesta que ejecutará los típicos dan-
zones cubanos. 
Xot-as muy importantes • 
A lá entrada en los Jardines la co-
misióu obseauiará á las señoras y se-
ñoritas, con hermosos bouquets; La Mo- eiR 
rena de Us Vutfies servirá á las damas 
esponjaos del Cazu. y agua fría toma-
da de ía ferrada con un caxilón La 
! 3f?-'íio^m repart irá rosouilles de Mr-
En la segunda IJO Isla d d Drsimdn 
y los Hurí-Portela . no trabajando la 
bella Crisantema por pasar á Pay-
ret ." á tomar parte en nuestra fun-
ción. Carmen demostrará que es una 
bailarina y coupUtista de arte fino y 
delicado y se hará aplaudir con justi-
por el notable 
C c m s r e s u s C O R S E T S en 
Pa blonda y muy 
ta XrDa Casañas. 
Alaría Torrsa Tiai 
Puilla. Teté. Clioin?* 
'•re. María Teresa ' 
Ponqu.ülo. Teresa O 
Cn.-i t r ' i ueñ i t a hechicera y adorable 
gala del Vedado: Tc/r Moré. 
oí 
intoresante soñori-
n' '¡'ei-esa A Iva rez 
«:»a de la To-
María Teresa 
sudaren a. 
1 N C O M P A R A B L E 8 
O B I S P O Y C O M P O S T E I ^ A 
1. — Dlscm'So ains 
do por el eminente 
t íuaIberio Gómez. 
'2 — Pieza de concierto 
violinista s^ñor E a ; Presa. 
— lia notable bailarina y coüp!»;is i f 
teatro Alhambra I.s Bella Crisantoma 
»;n cantará E l Clarrotín, L a s Bribonas 5 
Guateque. 
d^l 
al arto, pronuncia- | rica y la comisión distribuirá los cbi-
¡odista señor Juan ! jdoos niuñecos. costinos .v paxarines de 
San Mateo v elefantes cintas con d ídv 
catoria de la fiesta. 4» 
Duránte la romería se elevarán mul-
t i tud de globos, y se dispararán voi;)-
dores. y como final un magnífico mon• 
golfier de grandes dimensiones. 
T E R C E R A VAH'rK 
mti 
MPRESIONES TEATRALES 
A 7 7 C E N T A V O S 
Camisas bordadas, blancas v de co-
l> imin Samper IIÍ 
¡Por la haudoni! 
sabido hater vibrar. Y un aparte, el preferido, para una 
senpríta dulce y bondadosa de innuni'»- 1 nSbimiente. 1?. ñbra del patriotismo espa-
ra-bles encantos- Trié Hivero l l i i - l -]c j i"'?' f-on su obre', csl renada anoche: obrn -r i-
nuesíro querido Director, hoy m Ü n - i * * inspirada por 141 »uerra dc Marruc-
ropa. en ecmriañía de su distinguida 
faVniUa. 
Dloguen á olla mis fervientes votos 
por su felicidad. 
5 estos votos los hago extensivos á 
la nléyacjé de damas cuyos nombres en-




de Payret presentaba anoche 
o hermosísimo. 
ladero, completo éxito social, 
1.a tenido la primera función de moda. 
Las íamilias más distinguidas dc la 
buena sociedad habanera estaban con-
gregadas en nalcos y lunetas luciendo 
< xnuisitas toilettes. 
Consecuente con la idea de no repe-
ti r en un mismo día dos relaciones de 
nonbres. nm veo precisado á no reco-
oos. 
V aunque el libro no tuviera otro mérito , 
bastaba el de la oportunidad para no escati-
marle 9I autor los aplausos, como no se 
los rí-catimó el numeroso público que prc-
stnciaba el estreno. 
Clafo está, que en una obra de esa ín -
dole no hay que buscar argumento ni yalas 
!¡1'-rarias. ; Por ln bnwderal tiene cu tra,iv.a 
stucilja, bien urdida, y el autor la adoVria 
cor- situaciones de efecto, chistes op^rtii-
nos y algunas frases delicadas que inspiran 
el on.or y el patriotismo. 
E l motivo de la' obra es una bandera es-. 
paf¡ola que cae de un reducto y de la cual 
se apoderan los moros: de ello se percata 
un valiente sargento que se lanza con sus 
soldados en persecución del enemigo y re-
cupera la amada enseña; Esto despertó el 
entusiasmo de! público, que coreó con toda 
su alma los vivas á España. 
Tlay d i seños bien esbozados, como la des-
pedida de los pobres viejos al hijo que v á 
á la guerra (y que es luego el heróico sar-
gento que rescata la bandera) y los amo-
res del mismo con la hija del Chaldy, la 
lor m 
L A F I L O S O F I A 
Xeptuno y San Nicolás. 
ía. por la Randa MuinipipaU 
2. — Los notab i l í s imos excéntr icos T.oa 
Trr.-"! Vat.ioan, que vienen si-Mido tan ova-
cionados en é l - T e a t r o Nacional. 
—- Kailés por las celebradas artistas 
L A S I M n A . V l T A S . 
1 —' T'lnfcarnación Hurtado '"La Malague-
ri ta . sahiutemente cedida por la empresa 
dé Actualidades, bailará, sus cé lebres mala-
SucñáS." 
5, —' L a preciosa zaiv.uela. de Arniohes y 
el maestro Lleó: K L METODO GORTllTY,. I 
cualestreno acaba de obtener ruidoso éx i to I 
por la compañía del Teatro Albisu. 
Il.emos encargado al popular Manolo Sa- | 
ladrigas. genera l í s imo en asuntos teatrales. | 
del mndo en jefe del escenario, para '¡ue i 
dirija e l combate art ís t ico . No obstante la i excéntricos debutantes Jul ián & Dyer, 
nagnitud dei programa, nos garantiza el 1 de quienes diremos algo'mañana en las 
Nacional.— 
Muy aplaudidos uerou a-noche ios 
n 
experto General que á las 12 en punto ha-
brá termiha-do lá función. 
Los precios c}o las localidades es tán al 
alcance dc todas las fortuitas. Véase la 
*:\atic: 
Grilléis, sin entradas, $10,00 plata. 
Palcos sin entradas $6.00 id. 
Luneta, con entrada ^2.00 Id. 
Entrada general $1.00 id. 
Butaca, con entrada $1.50 id. 
Delanteros de tertulia $1.00 id . 
Asiento de tertulia, $0.60 id. 
Cajuela. $0.40 id. 
Esto no quita para, que algunas personas 
generosas hayan querido demostrarlo ha-
ciendo donativos extra, como por ejemplo: | 
Ür. D. Leopoldo Berriel , tres lulses por un 
palco. • 
Sr, Guillermo del Rey, $12 a, m. por un 
palco. 
Sres. Argudín y Santa Cruz, empresarios 
del teatro "•Marti", diez centenes por un 
palco. 
Sr. Gustavo Book. $50 a. m. por 25 lune-




S a n R a f a e l 2 2 
KNTR.TÍ A í i V I ^ A v ALISTAD 
c. --o'-n 
Sicaliptica trouppe llena la tercera 
tanda. 
Salón Sabs.— 
TToy viernes extraordinaria función 
é beneficio de la pianista y flautista de 
este Salón, Estreno de 21 películas-, 
piezas de concierto en los intermedios; 
la orquesta será reforzada con clarineto 
y coníraha.jo bajo la dirección de la se-
ñorita María Luisa Día/, quien dedica 
su función de gracia á los poriodistas y j 
al público en general de esta capital. ¡ 
KeGralo.de flores para todos los concu-
rrentes, sorteándose en la tercera tan-
da un bonito regalo para las señoras. 
.Mañana sábado, es-trono de películas y 
regalos para todos los concurrentes. 
A los asturianos. -
Kl Orfeón d-yla Sociedad Co?al As-
turiana, ha empe:<ado á ensayar la cé-
lebre. Rapsodia Asturiana, titulada La 
Xana, letra y música de nuestro pai-
sano don José Gr. PelaVz. 
Esta hermosa fantasía, aera cantada 
por el Orfeón, en su próximo benefi-
cio; y. para su mejor efecto, se avisa 
por este medio á todos los asturianos 
aficionados al canto y que tengan bue-
Tmpresione«." Hoy trabajarán en i ñas condiciones de voz. para que ores-
INYECCIÓN " i m : 
I M í r a m e l i l e vegetal 
D E L D O C T O R R. D- L0K1 
Kl remedio má^ rápido y seguro i>n 
curación de la «onorrra . iiicnorragi?.. floi 
blancas y dc toda dase dc flujos por ati 
S"uos que sean. 
r>e venta cu todas las farmacias. 
Depós i to principal: l-'armacia Santa Rí 
Ee inaru \. 
c, 
pnmera y segunda tandas, así como 
Los Derrilis en segunda y ter-ccra., 
Santos. Artigas y Rodríguez Aran-
^o cxbibirán e^ta noche sus famosas 
películas de actualidad, tales como 
" E l amante de la Reina." ' ' L a sema-
na de aviación en Reims." "Recibi-
miento del doctor Cook en Copenha-
gue."' '•(."axa de un león marino en el 
Círculo Polar." •'Historia de un buen 
amigo'' y otras tan hermosas como 
i estas. 
Muy pronto, la'.sorprenden te f^elícu-
| la del dirigible del Conde Zeppelm. en 
j ¡su viaje, famoso. 
¡ Mañana, sábado de moda; el lunes. 
I llegada de Diamond-Cello, excéntricos 
i musicales, y de Cullins and Labelie."-' 
j ¡ Esto se llama variar un programa ! 
ten su valioso concurso ingresando en 
el Orfeón. 
Los ensayos se efectúan en los entre' 
suelos elól Ceniro Asturiano, los lune-^. 
miércoles y viernes, de 8 á 10 de la 
noche. 
Luciano Peón ('uesto. 
Presidente. 
SU A l . Q L J L A V 
E n módico prec-io. los altos del caféO; 
Marino, situados en San P»dr* eÉqti|t 
Santa Clara, propios na ra escritorio 6 í 
r-t^dad dc ro«-ec. Pasan ¡os tranvías po! 
esguina. L a U^ve r,, c! ..-tíé f: infonattl 
e-l mismo á todas horas. . . 
12-04 uu-̂ - • ; 
H O T WATE 
¿ o c c i i t a ^ 
Amargura Sf.l 
DR. BERNáNO 0 i , 
C A T E D R A T I C O DK 1-A fJNlViSRSJP 
NAKI2 i' o¿íX>tí 
NEPTUNO lOd DK Vi * % 
I05 dias excepto ios domiii^* m 
su1 tas y o per,iciones en el H'H", 
Mercedes h n i ^ . iniérooies y vm"'> 
las 7 úf la liiafnni. 
C. Z(*l'> 
Vi?.s urinarias. 1 strechez do la ori^' 
reo. Sífiüs. Widrooeles. Del-á3'1 S 
rl». nTimerooS. 52114 " - i 
La meior v s m á i l i ib 'uiicir. 
D é v e n i a : c u las } ¡ r i i i c s i»a le s 
Depósito: PeiU'Hieri i i /V O . \ r T.1 V';; ' 
¡ a r m a c í a s y sederiaj 
i: i 
w m 
M E 0"IO 
M ¿'L LI 
P M i T M I E S M L EPOELTOS 
E s incalculable el número de cuerpos j No olriden las damas que TSli COnSé 
contrahechos y deformados por el uso de | F R A N C E S da íorma al cueipo. mientras 
corsés niHl coctados. Da pena ver como \ que los de otras procedencias adoptan la 
señoras y señoritas nacidas para ser ele- forma del cuerpo que los usa. 
gantes van por esas calles ¡ ¡luciendo unas ' Eos modelos dc nuestros corsés fran-
figurasü que más que mujeres parecen ¡ ceses son ya bien conocidos; son los que 
íamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? \ hoy usan todas las damas elegantes. 
Por no escoger sus corsés en modelos j Pida cualquera de nuestros modelos: 
franceses, que, serán de precios algo más i Plastique, Eibellule Margueritte, Valen i-
alios, pero que resuelven el problema i ne, Imperio y la faja L A X E A , para seño-
de hacer elegantes los cuerpos contralle- ! ras gruesas y estará muy contenta df 
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